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O n  c a m p u s  r e t r e a t :  a s s e s s m e n t  o f  L U ’ s  f u t u r e
by Pete Schulze
L a s t  M o n d a y  a n d  T u e s d a y  
e v e n in g s  L U C C  P r e s id e n t  K e v in  
F r i t s c h e  h e ld  a n  o n - c a m p u s  
r e t r e a t  in t e n d e d  to  d e f in e  
L a w r e n c e ’ s  s ig n if ic a n t  p ro b le m s  
a n d  d is c u s s  w a y s  o f c o m b a t t in g  
th e m .
M e m b e rs  o f L U C C  a n d  it s  
c o m m i t t e e s ,  U n i v e r s i t y  c o m ­
m it te e s , a n d  h e a d s  o f L U C C -  
re c o g n iz e d  o rg a n iz a t io n s  w e re  
in v it e d  to h e a r  P r e s id e n t  W a r c h , 
D e a n  o f S tu d e n t A c a d e m ic  L i f e  
L a u t e r ,  a n d  A c t in g  D e a n  of 
R e s id e n t ia l  L i f e  T a y lo r  s p e a k , 
an d  la t e r  d is c u s s  q u e s t io n s  th a t 
h ad  a r i s e n .
T h e  tw o  e v e n in g s  fo c u s e d  on 
d if fe r e n t  ty p e s  o f p ro b le m s . T h e  
f i r s t  m e e t in g  so u g h t a n  o v e r a l l  
v ie w  w h ile  th e  se c o n d  m e e t in g  
fo c u s e d  on s p e c if ic  is s u e s .
P re s id e n t  W a rc h  a d d re s s e d  th e  
ag e -o ld  q u e s t io n  o f a p a th y  a t 
L a w r e n c e .  H e  s u g g e s te d  th a t  a 
fe e lin g  o f “ e n n u i”  is  a  s y m p to m  
o f la r g e r  m a la d ie s  w h ic h  a re  
p la g u in g  th e  w h o le  n a t io n . W a rc h  
a s k e d  th a t , in s te a d  o f q u e s t io n in g  
s u c h  “ s e l f - s e r v in g ”  is s u e s  a s  th e  
p a rk in g  s i t u a t io n , w e  b ro a d e n  
o u r sco p e  to  is s u e s  o f la r g e r  
s t a t u re  s u c h  a s  “ th e  fu tu re  o f 
d o w n to w n  A p p le to n .”
W a rc h  s a y s  a s k in g , “ W h a t is
L  U  C C  e x a m i n e s  
j u d i c i a l  s y s t e m
K e v in  F r i t s c h e ,  L U C C  
P r e s id e n t ,  le d  on M o n d a y  a n  open 
fo ru m  w h ic h  f ie ld e d  s u g g e s t io n s , 
o p in io n s ,  a n d  c o m p la in t s  
r e g a rd in g  th e  p re s e n t  ju d ic ia l  
s y s t e m  at L a w r e n c e .  T h e r e  h a v e  
b een  m a n y  c o m p la in t s  in  th e  p a s t 
ab o u t th e  s t r u c t u r e  a n d  in a c t iv i t y  
o f th e  b o a rd , a n d  it s  in a b i l i t y  to 
d e a l w ith  p ro b le m s  th a t  do a r i s e .
F r i t s c h e  c i t e d  th e  m a in  
q u e s t io n  in  th e  r e v is io n  is s u e : 
D o e s  L a w r e n c e  n eed  so m e th in g  
o th e r  th a n  th e  ju d ic ia l  b o a rd , an d
a p p e a ls  b o a rd .
H a r r i e t  T i p p e t ,  r e f e r e n c e  
l ib r a r ia n ,  s ta te d  th a t th e re  w a s  a 
n eed  fo r  a  le s s  fo rm a l m e th o d  fo r  
c o m p la in t .
F r i t s c h e  su g g e s te d  th a t  th e  
g ro u p  c o n s id e r  th e  c o n s t ru c t io n  
o f th e  H o n o r C o u n c il ,  an  a p ­
p a r e n t l y  e f f e c t i v e  b o a r d .  H e  
n o ted  th a t  th e re  a r e  no f a c u l t y  
m e m b e r s  on th e  H o n o r C o u n c il 
a n d  th a t  on  th e  p re s e n t  ju d ic ia l  
b o a rd , th e re  a r e  o n ly  5 s tu d e n ts  
a n d  5 f a c u l t y .
i f  s o , w h a t  is  th a t  ‘s o m e th in g ’ ?
S e v e r a l  re s p o n s e s  w e r e  o f­
fe re d . M ik e  F o g e l ,  H e a d  R e s id e n t  
o f T r e v e r  H a l l ,  s a id  th a t  th e  h e ad  
re s id e n t s  sh o u ld  not b e  c lo s e ly  
t ie d  to  th e  j u d i c i a l  s y s t e m  
a n d  th a t  h e a d  r e s id e n t s  w e r e  not 
m e a n t  to be p o lic e m e n , b u t , in ­
s t e a d ,  to  b e  “ g u id e s  a n d  
p r o g r a m m in g  p e o p le .”
K u r t  W it te n b e rg , th e  s m a l l  
h o u se s  r e p r e s e n t a t iv e  to L U C C ,  
s ta te d  th a t  th e  ju d ic ia l  b o a rd  is  
u n u se d  b y  a n d  u n f a m i l ia r  to 
s tu d e n ts , th a t  it  is  non fu n c t io n a l , 
a n d  th a t  a m a jo r  d e fe c t  in  th e  
s y s te m  is  o n e  o f i t s  d e fa u lt  
d e v ic e s . T h a t  i s ,  a t  p r e s e n t , a 
s tu d e n t w h o  h a s  b een  s e r v e d  w ith  
a  c o m p la in t  m a y  ch o o se  to  h a v e  
h is  c a s e  r e v ie w e d  b y  th e  D e a n  of 
C a m p u s  L i f e ,  r a t h e r  th a n  b y  a 
c o m m it te e  o f h is  “ p e e r s .”  
G e r v a i s  R e e d ,  A s s o c i a t e  
P r o fe s s o r  o f F r e n c h  a n d  a  v o t in g  
m e m b e r  o f th e  c o u n c i l ,  s a id  th a t 
th e  u n iv e r s i t y  n e e d s  a  ju d ic ia l  
s y s t e m  th a t  is  c lo s e  to  th e  
s tu d e n ts  t h e m s e lv e s , th a t  in ­
v o l v e s  th e m  in  th e  j u d i c i a l  
p r o c e s s , in  o rd e r  to in s u re  “ due 
p r o c e s s .”
R e e d  s u g g e s te d  th a t  t h e re  be a 
ju d ic ia l  o rg a n  u n d e r  th e  e x is t in g  
b o a rd , a n d -o r a  ju d ic ia l  c o m ­
m it te e  w ith in  e a c h  l iv in g  u n it . 
T h a t  c o m m it te e  w o u ld  d e fa u lt  to 
th e  r e g u la r  ju d ic ia l  b o a rd  a s  an
L a w r e n c e ? ”  d e a ls  w i t h  th e  
s y m p t o m s  r a t h e r  t h a n  th e  
p ro b le m s . W e  sh o u ld  a p p re c ia t e  
o u r  o p p o rtu n ity  to  e x a m in e  th e  
“ b ig  p ic t u r e ” , a n d  “ le t  th e  
U n iv e r s i t y  b e  th e  U n iv e r s i t y . ”
Q u e s t io n s  f r o m  t h e  f lo o r  
fo llo w e d  W a r c h ’s s p e e c h . F r i t ­
s c h e  a s k e d  fo r  an  e x p la n a t io n  o f 
th e  la c k  o f a  s e n s e  o f c o m m u n it y  
a t  L a w r e n c e .  W a rc h  s a id  th a t  
w e re  th e  U n iv e r s i t y  ta k e n  fo r  
g ra n t e d , a  s e n se  o f  c o m m u n ity  
w o u ld  be fo s te re d . D is c u s s in g  th e  
s ta tu s  o f L a w r e n c e ’s  s e n s e  o f 
c o m m u n ity  o n ly  d a m p e n s  s p ir i t s  
a n d  i n f l a t e s  o r  p r o v o k e s  
p ro b le m s . W a rc h  a g re e d  th a t  th e  
fu tu re  o f L a w r e n c e  a n d  th e  
q u e st io n  o f  w h e th e r  L a w r e n c e  
w i l l  s u r v i v e  a r e  le g i t im a t e  
c o n c e rn s . T h e s e  q u e s t io n s  fo rm  
an  o v e r v ie w  r a t h e r  th a n  a  m e r e ly  
“ s e l f - s e r v in g ”  on e .
In  a n  a t te m p t  to  s t i c k  to th e  
p la n n e d  a g e n d a , th e  q u e s t io n  a n d  
a n s w e r  s e s s io n  w a s  e n d e d  a f t e r  
ab o u t tw e n ty  m in u te s  so  th a t  
D e a n  L a u t e r  c o u ld  r e v i e w  
“ E x t r a - c u r r i c u la r  A c t iv i t ie s  a s  a 
L e a r n in g  E x p e r ie n c e .”  L a u t e r  
d iv id e d  F r i t s c h e ’s  s u b je c t  in  h a l f .  
H e  f i r s t  o u t lin e d  th e  a c t i v i t ie s  
th a t  a r e  o r  h a v e  b e e n  a v a i la b le  to 
L a w r e n c e  s tu d e n ts , p u sh in g  a 
r e v i v a l  o f  C o m m u n it y  L i f e
g ro u p s . F o r m e r  “ C L ”  g ro u p s  
h a v e  u n ite d  s tu d e n ts  a n d  f a c u lt y  
a ro u n d  s u c h  c o m m o n  in te re s t s  a s  
p a r t ic u la r  a u th o rs , M a s te rp ie c e  
T h e a t e r ,  a n d  p e r s o n a l c r e a t iv i t y  
th ro u g h  f in e  a r t s
M r . L a u t e r  a ls o  p u sh e d  fo r  a  
“ l e a r n in g  p l a n ”  f o r  e x t r a ­
c u r r i c u la r  a c t iv i t ie s ,  a n  “ e x t r a ­
c u r r i c u la r  c u r r i c u lu m .”  T h e  p la n  
w o u ld  o u t l in e  th e  e x t r a ­
c u r r ic u la r  p a r t ic ip a t io n  o f th e  
“ id e a l”  s tu d e n t a t  a n y  s ta g e  o f a 
L a w r e n c e  c a r e e r .  W h e n  a s k e d , 
L a u t e r  s a id  th a t  th e  p la n  w o u ld  
p r o b a b ly  n o t in v o l v e  c r e d i t ,  
r e i t e r a t in g  th a t e v e r y t h in g  m u s t  
n ot be  d one  s o le ly  fo r  c r e d it .
A f t e r  P r e s id e n t  W a rc h  a n d  
D e a n  L a u t e r  h a d  s p o k e n , s m a l l  
g ro u p  d is c u s s io n s  w e re  h e ld . 
E v e n t u a l ly  th e  g ro u p s  jo in e d  a n d  
id e a s  f ro m  e a c h  w e re  to sse d  
a ro u n d . T h e  m o st s ig n if ic a n t  
v ie w  d e ve lo p e d  w a s  th e  g e n e ra l 
c o n s e n s u s  t h a t  th e  “ a p a t h y  
p ro b le m ”  is  o fte n  o v e rb lo w n . 
“ A p a t h y ”  h a s  b e c o m e  a  c a t c h - a ll  
te rm  to w h ic h  m a n y  p ro b le m s  
a r e  a t t r i b u t e d .  I n s t e a d ,  a n  
in i t ia t iv e  p ro b le m  m a y  e x is t .  
A lt h o u g h  s t u d e n t s  a r e  n o t 
a p a th e t ic , th e y  too r a r e ly  ta k e  
in i t ia t i v e  w h e n  th e y  c o u ld  o r  
sh o u ld .
D u r in g  th e  se c o n d  e v e n in g
C a r t e r  a d d r e s s  n a t i o n
L U C C  O F F I C E R S  D o ty ,  A b r a h a m  a n d  F r its c h e .
Photo: Mark Roy
I t  w a s  su g g e s te d  th a t  th e re  
w a s n ’t m u c h  m e r i t  in  h a v in g  th e  
f a c u l t y  m e m b e r s  on th e  ju d ic ia l  
b o a rd  b e c a u s e  th e y  a r e  “ u n ­
f a m i l ia r  w ith  th e  a t t i tu d e s  a n d  
s o c ia l l i v e s  o f s t u d e n t s .”  
F r i t s c h e  s u g g e s t e d  a  j u r y  
s y s te m  a s  a  m e a n s  fo r  in c re a s in g  
s tu d e n t p a r t ic ip a t io n  in  ju d ic ia l  
d e c i s io n s .  R a n d o m  d r a w in g s  
w o u ld  b e  h e ld  a n d  it  w o u ld  b e  a n  
in d i v i d u a l ’ s  “ c i v i c  d u t y ”  to  
s e r v e .  A t  t h i s  p o in t  s o m e o n e  
jo k in g ly  b ro u g h t up  th e  is s u e  of 
l i t t le  L a w r e n c e  j a i l s  a s  th e  
“ lo g ic a l”  n e x t  s te p .
B r u c e  C o lw e l l ,  A c t in g  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e ,  p o in te d  o u t th a t  
on e  o f th e  m a jo r  p ro b le m s  o f th e  
ju d ic ia l  b o a rd , a s  it  s t a n d s , is  in  
th e  fa c t  th a t  a  d e p e n d e n t s y s te m  
h a s  been  c r e a t e d . T h e  s tu d e n t 
w r i t e s  u p  a  c o m p la in t  w h ic h  g oes 
to th e  h e a d  r e s id e n t , w h o  in  tu rn  
h a n d s  it  o v e r  to C o lw e l l ,  w h o  in  
tu rn  g iv e s  th e  m a t t e r  o v e r  to D a n  
T a y lo r  o r  th e  ju d ic ia l  b o a rd .
B e c a u s e  it  w a s  an  op en  fo ru m , 
n o t h in g  w a s  o f f i c i a l l y  d e t e r ­
m in e d . B u t  th e  c o n s e n s u s  o f 
o p in io n  a t  th e  fo ru m  h in te d  th a t 
th e  o p tio n  o f h a v in g  th e  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e  h e a r  th e  c a s e  be 
e l im in a t e d , a n d  th a t u p o n  c o n ­
s id e ra t io n  o f th e  H o n o r C o u n c i l ’s  
e f fe c t iv e  c o m p o s it io n , th e  f a c u l t y  
ro le  on th e  ju d ic ia l  b o a rd  sh o u ld  
o n ly  be o n e  o f an  a d v is o r ,  an d  
th a t  s tu d e n ts  sh o u ld  c o m p r is e  th e  
b o a rd .
b y  F r e d  B a r t o l
In  h is  S ta te  o f th e  U n io n  A d ­
d r e s s  W e d n e s d a y  n ig h t .  
P re s id e n t  C a r t e r  a n n o u n c e d  a 
n u m b e r  o f p o lic y  m o v e s  d e s ig n e d  
to fa c e  c h a lle n g e s , b o th  fo re ig n  
an d  d o m e s t ic . P le d g in g  to “ m e e t 
th e se  c h a lle n g e s  w ith  th e  b e s t 
th a t  is  in  u s , ”  th e  P r e s id e n t  s a id  
h e  w i l l  a s k  C o n g re s s  to  p a s s  
l e g i s la t io n  r e - v i t a l i z i n g  th e  
s e l e c t i v e  s e r v i c e  s y s t e m ,  i n ­
c lu d in g  a  m o v e  to r e in s t a t e  
r e g is t r a t io n  fo r  th e  d r a f t .  C a l l in g  
r e c e n t  S o v ie t  a c t io n  in  
A fg h a n is ta n  th e  g re a te s t  th re a t  
to w o r ld  p e a c e  s in c e  th e  se co n d  
W o r ld  W a r , C a r t e r  a s s e r te d  h is  
in te n t io n  to m a in t a in  th e  s e c u r i t y  
o f o th e r  n a t io n s  in  th e  M id d le  
E a s t  an d  S o u th w e s t  A s ia .  “ A n y  
a t te m p t  b y  an  o u ts id e  fo r c e  w i l l  
be  ( r e g a rd e d )  a s  an  a s s a u lt  on 
th e  v i t a l  in te re s t s  o f th e  U n ite d  
S ta te s  a n d  w i l l  be re p e lle d  b y  a n y  
m e a n s , in c lu d in g  m i l i t a r y  f o r ­
c e , ”  h e  s a id .
C it in g  U .S .- S o v ie t  r e la t io n s  a s  
th e  k e y  in  th e  c h o ic e  b e tw e e n  
p e a c e  a n d  g lo b a l c o n f l ic t ,  th e  
P re s id e n t  re v ie w e d  th e  h is t o r y  of 
th o se  r e la t io n s  o v e r  th e  c o u r s e  of 
th e  p a s t  t h i r t y  y e a r s .  H e  
c h a r a c t e r iz e d  th e m  a s  t im e s  o f 
“ c o o p e ra t io n , c o m p e t it io n , a n d  
c o n f r o n t a t io n . ”  T h e  S A L T  
a g re e m e n ts , h e  s a id , a r e  in  th e  
b e s t in t e re s t s  o f bo th  n a t io n s , a n d  
h e  p le d g e d  not to  a b a n d o n  th e  
a t t e m p t  to  c o n t r o l  n u c l e a r  
w e a p o n s . “ B u t  th e  S o v ie t  U n io n  
w i l l  h a v e  to a n s w e r  s o m e  b a s ic  
q u e s t io n s ,”  h e  a d d e d — q u e s t io n s  
o f w h e th e r  th a t  n a t io n  w i l l  p u rs u e  
a  c o u rs e  o f p e a c e  o r  c o n t in u e  to 
e x p a n d  it s  o w n  in f lu e n c e .
C a r t e r  a l s o  r e p e a t e d  h is  
d e c la ra t io n  to op p o se  s e n d in g  an  
O ly m p ic  te a m  to M o sc o w  a s  lo n g  
a s  S o v ie t  t r o o p s  r e m a in  in  
A fg h a n is ta n .
T h e  P re s id e n t  e x p re s s e d  fa ith  
in  th e  c u r r e n t  v o lu n te e r  a r m y ,  
a n d  hoped  th a t  a re tu rn  to 
m i l i t a r y  c o n s c r ip t io n  w i l l  not be 
n e c e s s a r y . B u t  h e  s t r e s s e d  a n eed  
fo r  th e  s e le c t iv e  s e r v ic e  to be 
“ r e v i t a l iz e d ”  to in s u re  e f fe c t iv e  
m o b il iz a t io n  sh o u ld  th e  n eed  
a r i s e .  H e  g a v e  no d e t a i ls  o f h is  
r e v i t a l i z a t i o n  p la n ,  s a y in g  it  
w o u ld  be s u b m it te d  w ith  a  b u d g e t 
p ro p o sa l in  th e  c o m in g  m o n th . 
C a r t e r  a ls o  u rg e d  C o n g re s s  to 
w o rk  to w a rd  t ig h te r  s e c r e c y  
c o n t ro ls  in  s e n s it iv e  a r e a s  o f 
fo re ig n  p o lic y  a n d  r e m o v a l o f
u n w a r r a n te d  r e s t r ic t io n s  on th e  
n a t io n ’s  in te l l ig e n c e - g a th e r in g  
s y s t e m .
W ith  r e g a rd  to  th e  A m e r ic a n  
h o s t a g e s  in  I r a n ,  P r e s id e n t  
C a r ie r  p o in te d  out th a t  “ a  s e v e r e  
p r ic e  w i l l  be p a id ”  b y  I r a n  i f  th e  
h o s ta g e s  a r e  in ju r e d . “ A m e r ic a  
w i l l  no t be b la c k m a i le d ,”  he  
d e c la re d , an d  h e  u rg e d  th e  
I r a n ia n s  to r e a l iz e  th a t  th e ir  c h ie f  
th re a t  l ie s  to  th e  n o rth , in  th e  
S o v ie t  U n io n  r a t h e r  th a n  in  th e  
U n ite d  S ta te s .
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C a r t e r  a ls o  a d d r e s s e d  a 
n u m b e r  o f d o m e s t ic  is s u e s , w h ic h  
h e  fe e ls  a r e  a s  c r u c ia l  to 
A m e r ic a n  s t re n g th  a s  m i l i t a r y  
p o w e r  a n d  fo re ig n  p o l ic y . H e  s a id  
th a t  th e  h ig h  p r ic e  o f o il h a s  been  
th e  p r im a r y  c a u s e  o f in f la t io n  in  
r e c e n t  y e a r s ,  a n d  t h a t  t h is  
c o u n t r y ’s  d e p e n d e n c e  on fo re ig n  
o il c o n s t itu te s  “ a  c le a r  a n d  
p re s e n t  d a n g e r .”  T h e  P re s id e n t  
c a l le d  on A m e r ic a n s  to  m a k e  1980 
a y e a r  o f e n e rg y  c o n s e rv a t io n . H e  
a l s o  r e n e w e d  h is  p le d g e  to  
b a la n c e  th e  fe d e ra l b u d g e t , to 
se e k  r e s t r ic t io n s  in  p a y  in c re a s e s  
th ro u g h  c o o p e ra t io n  w ith  la b o r  
u n io n s , a n d  to s t r e a m lin e  th e  
f e d e ra l b u r e a c r a c y .
R e m a r k in g  o n  th e  E R A  
a m e n d m e n t , C a r t e r  p ro m is e d  to 
p u rs u e  e q u a l r ig h t s  ‘ “ fo r  w o m e n , 
a s  g u a ra n te e d  in  th e  U .S .  C o n ­
s t i t u t io n .”
s e s s io n , th e  g ro u p  a d d re s s e d  
p r o b le m s  w h e r e  i n i t i a t i v e  is  
la c k in g  a n d  o th e r  s im i l a r  c o n ­
c e r n s . D e a n  T a y lo r  o p en ed  th e  
m e e t in g  b y  d i s c u s s in g  “ T h e  
O f f ic e  o f C a m p u s  L i f e :  P a s t ,  
P r e s e n t  a n d  F u t u r e . ”  H e  g a v e  
th e  v ie w s  o f h is  o f f ic e  to w a rd  
m a n y  is s u e s , e m p h a s iz in g  im ­
p ro v e m e n ts  s in c e  th e  O f f ic e  of 
C a m p u s  L i f e  w a s  d e v e lo p e d .
M r . T a y lo r  s a id  th a t  fo u r  y e a r s  
ag o  L a w r e n c e  w a s  e x p e r ie n c in g  
a c r i s i s  s i tu a t io n , w h ile  to d a y  
o n ly  m in o r  p ro b le m s  r e m a in  to 
b e  c o n f r o n t e d .  T a y l o r  l a t e r  
re v ie w e d  th e  a r e a s  h e  b e lie v e s  
n eed  c o n s t ru c t iv e  p r o g r e s s . H e  
fe e ls  th e  J u d ic ia l  B o a rd  n e e d s  
r e s t r u c t u r in g  b e c a u s e  o f it s  la c k  
o f  c r e d i b i l i t y  a n d  a w k w a r d  
s t r u c t u r e .  H e  m o v e d  f o r  a 
r e s t r u c t u r in g  o f th e  J - B o a r d  la s t  
y e a r ,  a n d  s a y s  h e  w i l l  c o n t in u e  to 
p re s s  fo r  c h a n g e  in  th is  a r e a .
T a y lo r  a ls o  s e e s  p ro b le m s  in  
th e  H o u s e f e l lo w s  P r o g r a m .  
A d m i t t in g  t h a t  t h e  p r o g r a m  
s ta r te d  o ff  on th e  w ro n g  fo o t, he 
s a id  th a t a r t i f i c a l l y  c o n t r iv e d  
s o c ia l s itu a t io n s  w i l l  n e v e r  be 
s u c c e s s f u l  a n y w a y .  I n s t e a d ,  
T a y lo r  su g g e ste d  th a t  T e d  R o s s  
s h o u ld  be in v ite d  to d is c u s s  
C a l i fo r n ia  f a l l in g  in to  th e  P a c i f i c ,  
o r  S u b  R ic h m a n  sh o u ld  be  in v ite d  
to s in g  h is  p h y to p la n k to n  so n g .
T a y l o r  a ls o  a d d r e s s e d  th e  
im b a la n c e  in  th e  G re e k  s y s te m  
a n d  a  la c k  o f le a d e r s h ip  in  th e  
f r a t e r n it ie s .  H is  m e n t io n  o f th e  
D e lt  H o u se  in c id e n t  le d  h im  to 
c o m m e n t  on b e h a v io r  in  g e n e ra l . 
T a y lo r  n o te s  th a t  s in c e  L a w r e n c e  
is  a c o m m u n ity  w e  c a n  n o t be 
im m u n e  to c o m m u n ity  p ro b le m s , 
but h e  r e m a in s  a p p a l le d  a t 
c a m p u s  v a n d a l i s m  a n d  th e  
d r in k in g  p ro b le m . S p e c i f ic a l ly ,  
T a y lo r  b e l ie v e s  w e  sh o u ld  c o n ­
s id e r  w h e th e r  w e  a r e  so m e h o w  
fo s te r in g  th e se  p ro b le m s .
In  c o n c lu s io n ,  M r .  T a y l o r  
e x p la in e d  th a t  T h e  O f f ic e  o f 
C a m p u s  L i f e  h a s  s e t  g o a ls  
r e g a rd in g  m a n y  o f th e  U n iv e r ­
s i t y ’s  p r o b le m s , bu t p o in ts  out 
th a t  th e  in s t itu t io n  c a n  o n ly  
p ro v id e  o p p o r tu n it ie s . S tu d e n ts  
m u s t  u se  t h e ir  o w n  in i t ia t i v e  to 
ta k e  a d v a n ta g e  o f th e  a v a i la b le  
o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  w h e n  
n e c e s s a r y ,  w e  m u s t  b e  p re p a re d  
to  ta k e  re s p o n s ib i l i t y  fo r  o u r 
a c t io n s .
W h e n  d is c u s s io n  g ro u p s  w e re  
fo rm e d  fo r  th e  la s t  t im e , F r i t s c h e  
fo c u s e d  a tte n t io n  on im b a la n c e s  
in  th e  s o r o r it ie s  a n d  f r a t e r n it ie s  
o n  c a m p u s .  M o s t  d is c u s s io n  
e v e n t u a l ly  b e c a m e  a d u e l b e t­
w e e n  G re e k s  a n d  n o n -G re e k s  
o v e r  th e  p ro b le m  o f re je c t io n  of 
f r e s h m a n  w o m e n  f ro m  s o ro r it ie s  
a s  an  in h e re n t  p a r t  o f ru sh  
p ro c e d u re  P ro g re s s  w a s  s lo w , 
but th e  s o r o r it y  m e m b e r s  f in a l ly  
a c c e p te d  th e  su g g e s t io n  th a t 
w o m e n  p a r t ic ip a t in g  in  ru s h  
sh o u ld  be b e t te r  in fo rm e d  o f th e  
p o s s ib il it y  o f not b e in g  a b le  to 
jo in  th e  s o r o r it y  o f t h e ir  c h o ic e .
T h e  O n -c a m p u s  R e t r e a t  w a s  
m a in ly  a  re i t e r a t io n  o f so m e  
im p o r ta n t  is s u e s ; so m e  d u s t  w a s  
p u r p o s e ly  k i c k e d  u p . U n ­
f o r t u n a t e l y ,  s o m e  is s u e s  o f 
s ig n if ic a n c e  to s tu d e n ts  su c h  a s  
s e c u r i t y ,  a l c o h o l i s m ,  a l t e r ­
n a t iv e s  to  d o rm  l i v i n g  a n d  
p a rk in g  w e re  o v e r lo o k e d  b y  th e  
s p e a k e r s .
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Letters
J - b o a r d  i s  f u n c t i o n a l
W e  ag ree  t h a t  th e re  a re  c e r ta in  p ro b le m s  w i t h  th e  p re ­
sen t o p e ra t io n  o f  th e  L a w re n ce  U n iv e r s it y  J u d ic ia l  B o a rd . 
W e  d o  n o t  feel, ho w eve r, t h a t  th e  L aw re n ce  U n iv e r s it y  C o m ­
m u n ity  C o u n c il need  s p e n d  so m u c h  o f  it s  p re c io u s  t im e  o n  
th e  issue .
C o m p la in ts  h a v e  a r is e n  r e g a r d in g  th e  a lle g e d  in a c t iv i t y  
a n d  in e ffe c tiv e n e ss  o f  th e  b o a rd . T hese  c o m p la in t s  h a v e  led  
L U C C  to  d is c u s s  a c o m p le te  r e s t r u c tu r in g  o f  th e  b o a rd . 
T h is , we feel, is  u n n e c e s s a ry .
A t  p re se n t, a  s tu d e n t  c h a rg e d  w ith  so c ia l m is c o n d u c t  
h a s  th e  o p t io n  o f  b r in g in g  h is  case  be fo re  e ith e r  th e  b o a r d  or 
th e  D e a n  o f C a m p u s  L ife . T h is  o p t io n , w e  b e lie ve , is  uneed- 
ed. P ro fe sso r  G e rv a s e  R e e d , a  m e m b e r  o f L U C C , is  co rre c t 
in  m a in t a in in g  t h a t  th e  u n iv e r s ity  n eeds  a ‘J - b o a r d ’ t h a t  is  
c lose  to  th e  s tu d e n ts . A b o l is h in g  th e  o p t io n  w o u ld  serve  
t h a t  p u rp o se . I n  th e  p a s t  tw o  y e a rs  a p p r o x im a te ly  43 
ju d ic ia l  cases h a v e  been  p re se n te d  o n  th is  c a m p u s . O f  th ese , 
o n ly  3 o f  th e  p e rso n s  c h a rg e d  h a v e  e lec te d  to  b r in g  th e ir  
cases to  th e  b o a rd . W i t h o u t  th e  C a m p u s  L ife  a l te r n a t iv e ,  a ll 
o f  th e se  cases  w o u ld  h a v e  b ee n  tr ie d  b y  th e  “ in a c t iv e ”  
b o a rd .
A n o th e r  p r o b le m  b r o u g h t  u p  a t  th e  re c e n t L U C C  
F o r u m  w as  th e  h e s ita n c y  o f  s tu d e n ts  to  re p o r t  v io la t io n s  to  
th e  b o a rd . T h is  s h o r t c o m in g  c o u ld , w e  feel, be  im p r o v e d  
u p o n  b y  p u b l ic iz in g  m o re  w id e ly  th e  e x is t in g  R e s id e n c e  
H a l l  B i l l  o f  R ig h t s .  B y  b e t te r  in f o r m in g  s tu d e n ts  o f  w h a t  
c o u rse  to  ta k e  in  th e  e v e n t  o f  a  d o r m  d is tu r b a n c e , a n d  j u s t  
w h a t  c o n s t i tu t e s  su ch  a d is tu r b a n c e , m u c h  o f  th e  ju d ic ia l  
b u rd e n  c o u ld  be  ta k e n  o f f  th e  s h o u ld e r s  o f  th e  a d m in is t r a ­
t io n  a n d  p la c e d  o n  th o s e  o f  th e  s tu d e n ts .
T he  e x is t in g  J- b o a rd  w o u ld  th e n  be  m a d e  f u n c t io n a l  
w i t h o u t  t y in g  u p  e ith e r  L U C C  o r  th e  s tu d e n t  b o d y  in  red  
ta p e .
F r i t s c h e  m i s t a k e n
I n  a  L a w r e n t ia n  in te r v ie w  th is  w eek , L U C C  P re s id e n t  
K e v in  F r it s c h e  s u g g e s te d  t h a t  th e  soon-to-be e l im in a te d  
“ s m a ll  h o u s e ”  o p t io n  a t t r a c t s  p e o p le  n o t  s u i te d  to  th e  
L a w re n ce  c o m m u n i ty .  W e  b e lie v e  t h a t  P re s id e n t  F r it s c h e  
s h o u ld  re co n s id e r  th is  in c r e d ib le  c la im .
I f  M r . F r it s c h e  h a d  c h e ck e d  h is  fa c ts  he  w o u ld  h a v e  
fo u n d  m a n y  s m a l l  h o u se  d w e lle rs , p a s t  a n d  p re s e n t , w h o  
h a v e  m a d e  e x tre m e ly  s ig n i f ic a n t  c o n t r ib u t io n s  to  L a w re n c e  
life . A m o n g  th e m  m a y  be  l is te d  J e n n if e r  A b r a h a m , B o b  Ap- 
p le y a rd , D a n ie l  B e rn , J im  C o rn e liu s , A n n e  D o o le y , D a v id  
E h r ic h ,  R o s s  Q u a in ta n c e ,  D o r ia n  R o ss , R a lp h  W e ic k e l a n d  
K u r t  W it te n b e r g .  I n  th is ,  a s  in  a l l  cases, g e n e ra l iz a t io n s  are  
v e ry  d a n g e ro u s .
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T o  th e  E d i t o r :
L a s t  S u n d a y  m o rn in g  I  w a s  
a w a k e n e d  b y  th e  lo u d , t h ro a ty , 
m o n o s y l l a b ic  c o n v e r s a t io n  o f 
f if te e n  o r  so  yo u n g  m e n  w h o  w e re  
w a lk in g  p a st m y  h o u se . I n i t ia l l y ,  
I  w a s  r a t h e r  a n n o y e d  th a t th e  
c la m o r  h ad  a w a k e n e d  m e , a s  I 
h ad  been up la te  th e  n ig h t b e fo re  
r e a d in g  a g o o d  w a r  b o o k . 
H o w e v e r , w h e n  I  p e e re d  out th e  
w in d o w  to d is c o v e r  th e  s o u rc e  o f 
the  n o ise , I  c o u ld  o n ly  s m i le . I  c a n  
re c o g n iz e  th e  b u b b ly  d e m e a n o r  
of a f r a t e r n it y  p le d g e  a n y w h e re . 
A s  th o se  b o ys w a lk e d  b y  m y  
h o u s e  w it h  f e s t i v e  t e m ­
p e ra m e n ts , w e a r in g  g r in s  w h ic h  
c o m p le m e n te d  th e  m o rn in g  su n  
b e a m s , t h e y  s m a c k e d  o f  a 
w h o le so m e n e ss  a n d  b e n ig n  s p ir i t  
th a t I  h a v e  n o t ice d  n o w h e re  e ls e  
in  th e  w o r ld  e x c e p t  in  A m e r ic a n  
f r a t e r n it y  g ro u p s . I ’m  ta lk in g  
ab o u t th e  v e r y  s t u f f  th a t m a k e s  
A m e r ic a  o p e ra te  th e  w a y  it  d o e s : 
th e  fu e l fo r  th e  g ra n d e s t , m o st 
p o w e rfu l f re e d o m - m a c h in e .
M y  h a p p in e s s  w a s  h e ig h te n e d  
a s  I  w a tc h e d  th e se  b o y s  s h o v e  one 
a n o th e r  o ff  th e  s id e w a lk  in  a 
g a m e  te s t in g  t h e ir  b a la n c e  an d  
s t re n g th . T h is  m o v e d  m e  b e c a u s e  
I c a n  r e c a l l  p la y in g  a  s im i l a r  
g a m e  w h e n  I  a t t e n d e d  th e  
U n iv e r s it y  o f W is c o n s in -M a d is o n  
fro m  1931 to 1934, w h e re  I  w a s  a 
m e m b e r  o f th e  P h i  D e lta  T h e ta  
f r a t e r n it y  g ro u p . In  th o se  d a y s  
w e  c a l le d  th e  g a m e  “ g ra p p lin g  
b u c k s .”  L i k e  m y  b ro th e r s  a n d  I ,  
at th e  end  o f th e  g a m e  th e  b o y s  
d id  not c a r e  a*bout a  w in n e r . N o r 
d id  th e y  sh o w  a n y  c o n c e rn  fo r  th e  
tw o  p a ir s  o f b ro k e n  g la s s e s  o r  th e  
a s s o r te d  r ip p e d  sp o rt  ja c k e t s .  
T h e y  d id n ’t e v e n  c a r e  ab o u t th e ir  
ow n  b ru is e d  b o d ie s . N o , in s te a d  
th e y  g u ffa w e d  a n d  s la p p e d  e a c h  
o th e r  on th e  b a c k s  in  a  f r e n z y  o f 
c o m r a d e r y  th a t c u lm in a te d  in  a 
v o c ife ro u s  c h a n t  w h ic h  e v e n  th e  
la r g e s t  p la t e  o f m e a t  a n d  
p o ta to e s  c o u ld  not h a v e  q u ie te d . 
In t im a t in g  th e  s t ro n g  f ib e r  th a t  
r e s id e s  a t  th e  c o re  o f th e  e n t ir e  
b r o th e r h o o d ,-  th e  g ro u p  
p r o c la im e d : “ W e  d o n ’t m e s s  
a ro u n d , h e y . W e  d o n ’ t m e s s  
a ro u n d , h e y . W e  d o n ’t m e s s  
a ro u n d , h e y .”
In  th is  w a y ,  th e y  p a s s e d  m y  
h o u se . I  w a s  v e r y  to u c h e d . A f t e r  
a l l ,  i t  w a s  not so  lo n g  ag o  th a t I  
h a d  s w a t te d  P u g g y  R u s s e l l  w ith  
m y  p le d g e  p a d d le . H e  s h re ik e d  
lo u d ly ,  c a u s in g  o t h e r  p le d g e  
g ru b s  - so m e  w e re  d o in g  h ead - 
s ta n d s  in  sp a g h e tt i s a u c e , o th e rs  
w e re  sw e e p in g  th e  f lo o r  w ith
fo rk s  - to la u g h  u n c o n t ro l la b ly . 
F o r  th is , I  fo rc e d  th e m  to do 
n u m e ro u s  p u sh -u p s . I  w a s  a 
v e r i t a b le  c a rd  in  m y  d a y .
I t  h a p p e n e d  th a t on th e  n ig h t  o f 
la s t  S u n d a y , w h ile  I w a s  at h o m e  
w a tc h in g  a  good w a r  m o v ie , a 
fu s io n  o f loud  m u s ic , m a le  r o a r s  
a n d  fe m a le  s c re e c h e s  f i l le d  th e  
a i r .  I t  sou nd ed  l ik e  th e  a u d io  
t r a c k  fo r  a s a c k  s c e n e  in  a  v ik in g  
m o v ie  I o n ce  s a w . I  w a s  a  b it 
a la r m e d  a t f i r s t .  I  r e a l iz e d  
q u ic k ly  though  th a t it  w a s  o n ly  
m y  b ro th e rs  a g a in , t i r e le s s ly  
c a r r y in g  out th e  s a c r e d  d ic tu m s  
fo r  th e  s o c ie ty  o f m e n .
I lis te n e d  c a r e f u l ly  to th e  
so u n d s  in  an  a t te m p t to id e n t ify  
so m e  o f th e  o ld  r i t u a ls .  I t  s t r u c k  
m e  th a t  it m ig h t be  d if f ic u lt  to 
c o n v e r s e  w ith  su c h  lo ud  m u s ic
m e m b e re d  
t h a t  o n ly  a  h a n d s h a k e  is  
n e c e s s a r y  f o r  a b s o lu t e  u n ­
d e rs ta n d in g  o f th e  re a s o n  and 
e m o t io n s  o f a  b r o th e r  o r  s is te r . 
T h ro u g h  th e  c o u rs e  o f th e  n ig h t I 
id e n t if ie d  m o s t  o f th e  r i t u a ls ,  
in c lu d in g  th e  ro l l in g  o f th e  e m p ty  
b e e r  k e g , th e  b r e a k in g  o f the 
w in d o w s , a n d  th e  re g u rg ita t io n  of 
th e  s te a k  d in n e r . I t  s e e m s  that I 
a m  a  l i t t l e  o u t d a t e d  th o u g h , 
b e c a u s e  th e re  w e re  tw o  r i tu a ls  
w h ic h  w e r e  m e n t io n e d  
r e p e a t e d l y  t h a t  I  c o u ld  not 
id e n t if y . B r o t h e r s ,  w h a t  is  a 
“ Jo h n  B e lu s h i” ? W h a t is  the 
“ c a s e  o f C u t t y  S a r k  g a m e ? ”
T h a n k  y o u  fo r  a l l  th e  p le a sa n t 
m e m o r ie s .
S in c e r e ly ,
J . A LB ERT  IBSEN II
N e i g h b o r  c o n d e m s  L U
T o  th e  E d i t o r :
I  w o u ld  l ik e  to c o n v e y  a  fe w  
im p re s s io n s  o f L a w r e n c e . I  h a v e  
been  a  n e ig h b o r fo r  o v e r  tw e n ty  
y e a r s  a n d  in  th e se  tw e n ty  y e a r s  
L a w r e n c e  h a s  c h a n g e d  fro m  
b e in g  a  p r e s t ig io u s ,  h ig h ly  
d e s ir a b le  p a r t  o f th e  c o m m u n ity  
to b e in g  a l i a b i l i t y ,  a  b lig h te d  
a r e a  f a s t  b e c o m in g  A p p le to n ’s 
m o st n o t ic e a b le  s lu m .
T h e  o b v io u s  m a n ife s ta t io n s  a re  
in e x c u s a b le  n o is e  f r o m  th e  
re s id e n c e  h a l ls ,  f i l th  a n d  l i t t e r  
s p re a d  th ro u g h  a d jo in in g  n e ig h ­
b o rh o o d s , a n d  p a rk in g  a n d  t r a f f ic  
h a z a r d s  th a t th re a te n  th e  s a fe t y  
o f th e  e n t ire  a r e a .
E x a m p le s :  B e in g  a w a k e n e d  at 
3 a .m .  in  J a n u a r y  b y  a  s te re o  4  
b lo c k  a w a y ;  th e  p o lic e  r e c e iv in g  
c o m p la in t s  f ro m  15 b lo c k s  a w a y  
d u r in g  th e  Zoo P a r t y ;  d u r in g  f a l l  
a n d  s p r in g  c o n s ta n t ly  b e in g  k e p t 
f ro m  s le e p in g  o r  e v e n  l is te n in g  to 
o n e ’s  o w n  T V  o r s te re o  b y  th e  
n o ise  f ro m  d o rm  s te re o s .
E x a m p le s :  T h e  f i r s t  t a s k  o f 
s p r in g  is  to c le a n  th e  b e e r  c a n s , 
b ro k e n  liq u o r  b o tt le s , fa s t  food 
w r a p p e r s , to ile t  p a p e r , e tc . f ro m  
o n e ’s la w n . S n o w b lo w e rs  h a v e  
b e e n  d a m a g e d  b y  b e e r  c a n s  
th ro w n  on s id e w a lk s . S h ru b s  a r e  
c o l le c to r s  o f L a w r e n c e  l i t e r a t u r e  
ra n g in g  f ro m  th e  W a ll S t re e t  
J o u r n a l  to H u s t le r .
E x a m p le s :  B e c a u s e  L a w r e n c e  
a l lo w s  c a r s  bu t re fu s e s  to p ro v id e  
a d e q u a te  p a rk in g , d r iv e w a y s  a n d  
s id e w a lk s  to p r iv a te  r e s id e n c e s  
a r e  c o n s ta n t ly  b e in g  b lo c k e d . 
C a r s  a r e  p a rk e d  on c i t y  s t r e e t s
fo r c in g  sn o w p lo w s  a ro u n d  them  
le a v in g  h a z a r d o u s  c o n d i t io n s .  
D u r in g  th e  s u m m e r , w h e n  the 
d o rm s  b e c o m e  t r a n s ie n t  h o te ls , 
B r o k a w  P I .  a n d  So u th  S t . beco m e 
a lm o s t  im p a s s a b le . I t  w o u ld  be 
im p o s s ib le  fo r  a f i r e  t ru c k  or 
a m b u la n c e  to r e a c h  so m e  h o u se s , 
c r e a t in g  a  p o te n t ia l t ra g e d y .
T h is ,  on top  o f L a w r e n c e ’s 
r e fu s a l o r  in a b i l i t y  to m a in ta in  its  
p r o p e r t y  (n o  p a in t in g , 
d e te r io r a t io n  o f b u ild in g s )  can  
le a v e  o n ly  th e se  im p re s s io n s : 
th e re  a r e  a  g re a t  m a n y  s tu d e n ts  
w h o  a r e  im m a t u r e  a n d  in ­
c o n s id e ra te , in c a p a b le  o f l iv in g  
in  a  c o m m u n it y . T h e y  ta k e  a l l  the 
p r iv i le g e s  o f l iv in g  in  A p p le to n  
but a c c e p t  n o ne  o f th e  re sp o n ­
s ib i l i t ie s ,  d u e  in  p a r t  to a lco h o l 
a b u s e . T h e  a d m in is t r a t io n  is  
w e a k , in c a p a b le  o r u n w ill in g  to 
r e s o lv e  a n y  o f th e se  p ro b le m s . It 
o b v io u s ly  h a s  no p r id e  in  the 
in s t itu t io n  o r  it  w o u ld  m a in ta in  
th e  p r o p e r t y . T h e  o n ly  re c o u rse  
fo r  th e  n e ig h b o rs  is  to go to the 
p o l ic e  o r  c i t y  c o t^ n c i) , fo r  
L a w r e n c e  i s  e n d a n g e r in g  th e  
s a fe t y  a n d  h e a lth  o f th e  c o m ­
m u n it y .
T h e  im p re s s io n  is  sp re a d in g  
t h r o u g h o u t  A p p le t o n  a n d  
e ls e w h e re , t a r n is h in g  w h a t  is  le ft 
o f L a w r e n c e ’s  im a g e . I  u se d  to be 
p ro u d  o f b e in g  a  n e ig h b o r . N o w , I 
d o n ’ t l i v e  n e x t  to L a w r e n c e ,  I l iv e  
u p s t re a m  f ro m  th e  c o n d e n so ry . 
I t ’s  a  b e t te r  a s s o c ia t io n .
S in c e r e ly ,
D A V ID  JO N ES  
16 Brokaw Place
S m a l l  h o u s e s  c l o s e  u n d e r  “ d i c t a t o r s h i p  ”
T o  th e  E d i t o r :
A t  a  t im e  w h e n  th e  w o r ld  c r ie s  
out a g a in s t  th e  a c t io n s  o f th e  
R u s s ia n s  fo r  t h e ir  n e g le c t  o f 
D e m o c a t i c  p r i n c i p l e s — t h e  
L a w r e n c e  c o m m u n ity  co n d o n e s  
it s  o w n  b e n e v o le n t  d ic t a t o r s h ip . 
E v e n  th o ug h  th e  d e c is io n  to  c lo s e  
th e  s m a l l  h o u se s  h a s  not “ of-
No AM!
T o  th e  E d i t o r :
I f  th e  fu n c t io n  o f a c a m p u s  
ra d io  s ta t io n  is  in d e e d  to p ro v id e  
“ a l t e r n a t iv e  b o ra d c a s t in g ,”  th e n  
th e  p ro p o se d  a d d it io n  o f a n  A M  
“ r o c k ”  r a d io  s ta t io n  sh o u ld  not 
e v e n  be c o n s id e re d . R o c k  m u s ic  
is  no t an  a l t e r n a t iv e — it  is  p la y e d  
b y  a lm o s t  e v e r y  ra d io  s ta t io n  in  
th e  a r e a .  M o re o v e r , it  is  b la s te d  
f ro m  e v e r y  s te re o  s p e a k e r  on 
c a m p u s . I  do not o b je c t  to  ro c k  
m u s ic . I  do o b je c t  to  th e  a d d it io n  
o f a n o th e r  b u rd e n  on an  a lr e a d y -  
o p e r a t in g - o v e r  b u d g e t  L U C C ,  
A  se co n d  s ta t io n  w i l l ,  o f c o u r s e , 
p re s e n t  m o re  o p tio n s  to th o se  
s tu d e n ts  in te re s te d  in  w o rk in g  on 
c a m p u s  ra d io . I s  t h e re , h o w e v e r , 
s u c h  a n  a b u n d a n c e  o f in te re s te d  
s tu d e n ts  th a t  a  $2000-$5000 e x ­
p e n se  sh o u ld  be  e s ta b lis h e d  on a 
c a m p u s  th a t  is  b e in g  fo rc e d  to 
c lo se  it s  s m a l l  h o u se s ?
I  fe e l th a t  th e  p ro p o se d  s ta t io n  
is  an  u n w a r r a n te d  e x p e n s e , a n d  
w o u ld  r a t h e r  se e  L U C C ’s  m o n e y  
g o in g  w h e re  it  w o u ld  b e n e f it  th e  
s tu d e n ts  m o re .
— J I L L  B E I F U S S
f i c i a l l y ”  been  m a d e , th e  b u d g e t 
t h a t  w a s  p r e s e n t e d  to  th e  
T r u s t e e s  in c lu d e d  no p r o v is io n s  
fo r  th e  s m a l l  h o u se s . F r o m  th is  
f a c t ,  I  c a n  o n ly  a s s u m e  th a t  th e  
d e c is io n  h a s  a l r e a d y  b e e n  
m a d e — no s m a l l  h o u se s  n e x t  
y e a r .
T h e  d e c is io n  to c lo s e  th e  s m a l l  
h o u se s  w a s  e s s e n t ia l ly  m a d e  b y  
tw o  p eo p le  w ith  l im ite d  s tu d e n t  
im p u t . B a s e d  on t h e ir  b e l ie fs  a n d  
fu e le d  b y  e c o n o m ic  p r e s s u r e s , 
th e se  tw o  in d iv id u a ls  d e c id e d  
w h a t  w o u ld  be b e s t fo r  th e  s c h o o l.
L a s t  y e a r ,  w h e n  c h a n g in g  th e  
h o u s in g  p r o c e d u r e  w a s  c o n ­
s id e r e d , t h e re  w a s  a  c a m p u s  
r e f e r e n d u m ;  t h i s  y e a r  w h e n  
e l i m in a t i n g  a  w h o le  h o u s in g  
o p tio n  is  a t  s t a k e , o n ly  a  fe w  
s e le c te d  p e o p le  a r e  c o n s u lte d .
A t  a  t im e  w h e n  L a w r e n c e  is  
p r e p a r in g  fo r  th e  u p c o m in g  y e a r s  
a n d  a t te m p t in g  to  a t t a in  a  b a s is  
o f f i s c a l  s t a b i l i t y ,  th e  d e c is io n  to 
c lo s e  th e  s m a l l  h o u se s  is  s h o r t ­
s ig h t e d .  G r a n t e d  th e  s m a l l  
h o u se s  lo s e  m o n e y  ; th e s e  lo s se s
(Letter to be cont. on page 3)
T o  th e  E d i t o r :
W a r  f r e a k s  a re  g ro w in g  
s a n e  a g a in ,
W a r r io r s  w i l l  s p r in g  f ro m  th e  g ro u n d  
to r a n t  th e  ta m e  o n c e  m o r e ;
O n e  n o te  b e lls  in  th e  c h u r c h e s  
s p e a r  l ik e  s te e p le s  
d e c r y  s ig h s
o f b lood  d o w n  L o n d o n - lik e  w a l l s ,  a n d  
b e fo re  th e  o il w i l l  sq u e e z e  
o u r  l ie s  o f c o n q u e st a n d  t e a r s  
to  a n  im p lo s io n  o f 
c h a n g e d  e n e rg ie s , w h e re  
no t e a r s  w i l l  ro u se  an  “ e m e r g e n c y ,”  
N o r w a l l  s t re e t s  ru n  w ith  g o ld  
f in is h ;
H e a r  w e  th e  C ro n k ite - le s s  
c r y  o f  h u m a n  r ig h t s  d e c a y ?
O r  o n ly  th e  lo v e  o f 
M u s l im  re b e l v s .  R u s s ia n s ,
I  a n d  h a te  o f s a m e  w h o  h a te s  
I  U n c le  S a m
— B R I A ^ ^ W K ^
...
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G r i e v a n c e s  o f  T r e v e r i t e s  t r i g g e r  a  n e w  m i l i t a n c y
T o  th e  E d i t o r :
T ro u b le  is  b re w in g  in  th a t 
d is ta n t  a n d  e x o t ic  la n d  k n o w n  a s  
T r e v e r  H a l l .  T h e  T r e v e r  
r e s id e n t s , w h o  in  th e  p a s t  h a v e  
s u f fe re d  in  s i le n c e , h a v e  la t e ly  
beg u n  to a s k  w h y  th e y  sh o u ld  
s u f f e r  a t  a l l .  T e n s io n  h a n g s  in  th e  
a i r  a s  T r e v e r i t e s ,  no lo n g e r  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  p r e s e n t  
c o n d i t io n ,  e m b r a c e  a  n e w  
m i l i t a n c y  in  an  a t te m p t  to b e t te r  
t h e ir  l i v e s .
T h e  g r ie v a n c e s  o f th e  T r e v e r  
p e o p le  a r e  n u m e ro u s .
T r e v e r  H a l l  i s ,  w ith o u t a  d o u b t, 
th e  m o s t in c o n v e n ie n t ly  lo c a te d  
d o r m i t o r y  o n  th e  L a w r e n c e
Houses Close
cont. from page 2
c a n  be re d u c e d  b y  m a k in g  th e  
s m a l l  h o u se s  m o re  e n e rg y  e f ­
f ic ie n t  ( i .e .  in s u la t io n  in  th e  ro o fs  
a n d  b a s e m e n ts )  a n d  f i l l in g  th e m  
to c a p a c it y .  T h e s e  tw o  o p tio n s  
w o u ld  c o s t l i t t le  a n d  s a v e  m u c h  
m o re . T h e r e  a r e  a ls o  o th e r  w a y s  
to s a v e  m o n e y  s u c h  a s  not 
c o n s is te n t ly  sp o n so r in g  c o n c e r t s  
w h ic h  lo se  h u g e  s u m s  o f m o n e y  
o r  e l im in a t in g  th e  m a id  s e r v ic e  
w h ic h  d u r in g  th e s e  t im e s  o f f is c a l  
a u s t e r i t y  is  a  f r iv o lo u s  lu x u r y .
I t  h a s  b e e n  re p e a te d ly  sh o w n  
th a t  s m a l l  h o u se s  a r e  th e  m o s t  
d e s ir a b le  l iv in g  a l t e r n a t iv e s  to 
d o rm s  b e s id e s  b e in g  th e  o n ly  
a l t e r n a t iv e  to  d o rm  l i f e  fo r  
w o m e n . W h e re a s  s m a l l  h o u se s  
m ig h t  not a t t r a c t  s tu d e n ts  to 
L a w r e n c e , it  c e r t a in ly  w o u ld  be 
s o m e th in g  to k e e p  th e m  h e re . 
T h e  f e w e r  s tu d e n ts  th a t  le a v e  
L a w r e n c e ,  t h e  s m a l l e r  th e  
f in a n c ia l  c ru n c h  to th e  U n iv e r ­
s i t y .
I  fe e l it  i s  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f 
th e  a d m in is t r a t io n  to  m a k e  th e  
L a w r e n c e  e n v i r o n m e n t  a s  
p le a s in g  to s tu d e n ts  a s  p o s s ib le ; 
t h a t  in c lu d e s  le a v in g  s m a l l  
h o u se s  o p e n . T h e  s m a l l  h o u se s  
a r e  a  v a lu a b le  a s s e t  to  th is  
c o m m u n ity  a n d  sh o u ld  not be 
e l im in a te d  b y  c r i s i s  d e c is io n  
m a k in g . I f  th e  t ru s te e s  w a n t  th e  
b u d g e t b a la n c e d  n e x t  y e a r ,  th e  
a d m in is t r a t io n  sh o u ld  lo o k  in to  
e v e r y  o th e r  p o s s ib le  m e a n s  of 
d o in g  it  b e s id e s  c lo s in g  th e  s m a l l  
h o u se s , e s p e c ia l ly  s in c e  th e y  
r e c e i v e  s u c h  h ig h  s t u d e n t  
p o p u la r i t y . I  do not fe e l th is  h a s  
b een  d o n e . F u r t h e r m o r e  i t  is  th e  
r e s p o n s ib i l i t y  o f th e  s tu d e n ts  to 
a i r  t h e ir  v ie w s ,  p ro v id e  im p u t  
in to  th e  d e c is io n - m a k in g  p ro c e s s , 
a n d  not ju s t  s i t  a ro u n d  an d  
c o m p la in  ab o u t th in g s .
T h a n k  y o u .
R A L P H  W E I C K E L
U n iv e r s i t y  c a m p u s . S itu a te d  in  a  
d is ta n t  c o rn e r  o f th e  U n iv e r s i t y  
p r o p e r ty , T r e v e r  is  a c c e s s ib le  to 
th e  re s t  o f th e  c a m p u s  v ia  a  d ir t  
p a th  ru n n in g  b a c k  f ro m  th e  S a g e  
p a rk in g  lo t . T r e v e r  r e s id e n t s  s a y  
t h e ir  d o rm  is  h a rd  to f in d , i f  yo u  
d o n ’t k n o w  e x a c t ly  w h e re  to lo o k . 
T h e y  s u b m it  a s  e v id e n c e  fo r  th is  
th e  fa c t  th a t  ho t w a t e r  a lw a y s  
s e e m s  to g e t lo s t  on it s  w a y  to 
t h e i r  s h o w e r s .  In  a d d i t io n ,  
T r e v e r ’s  r e m o te  lo c a t io n  m a k e s  
it  th a t  m u c h  m o re  d i f f i c u lt  fo r  
T r e v e r i t e s  to g e t to  c la s s e s ,  to  th e  
M u d d , to th e  C o n , a n d  to  D o w n e r  
( I t  is  ru m o u re d  th a t  d u r in g  
w in t e r  t e r m , T r e v e r  p e o p le  go to 
b r e a k fa s t  le s s  o fte n  th a n  a n y  
o th e r  s in g le  g ro u p  on c a m p u s ) .
A s  i f  a b a d  lo c a t io n  is  no t 
e n o u g h , T r e v e r i t e s  m u s t  a lso  
r o u t in e l y  do w it h o u t  c o n ­
v e n ie n c e s  ta k e n  fo r  g ra n t e d  b y  
s t u d e n t s  l i v i n g  e l s e w h e r e  on
c a m p u s : L o u n g e s  on th e  f lo o rs , 
c a rp e t in g  in  th e  h a l l s ,  s in k s  in  th e  
ro o m s , tu b s  in  th e  b a th ro o m s , 
d a n c in g  in  th e  s t r e e t s , a n d  s in g in ’ 
in  th e  r a in .
N o w , i f  th e  T r e v e r i t e s  w e re  ju s t  
a n o t h e r  g ro u p  o f h a v e - n o t s  
w h in in g  a n d  c r y in g  a b o u t th e ir  
m is f o r t u n e ,  t h e i r  d is c o n t e n t  
w o u ld  n o t be w o rth  re p o r t in g . 
H o w e v e r , s u c h  is  not th e  c a s e . 
C o n s id e r  th e se  w o rd s  o f one 
T r e v e r  re s id e n t  (w h o , fe a r in g  
th a t  h e  m a y  a l r e a d y  be  u n d e r 
s u r v e i l la n c e  f ro m  th e  C I A ,  h a s  
a s k e d  to r e m a in  a n o n y m o u s ) : 
“ S u re , it  a l l  s t a r te d  ou t a s  
ju s t  a  b e e f w ith  th e  U n iv e r s i t y .  
B u t  i t ’ s  g o ne  b e yo n d  th a t . W e 
r e a l iz e  n o w  th a t  th e  U n iv e r s i t y ,  
in  re fu s in g  to  do a n y th in g  ab o u t 
o u r p r o b le m s , is  ju s t  fo llo w in g  
th e  b ad  e x a m p le  o f th e  U n ite d  
S ta te s  G o v e rn m e n t . L o o k  a t  th e  
w a y  th in g s  a r e  g o in g  fo r  th is
F r i t s c h e :  “ N o  o n e  w i l l  m i s s  h o u s e s ”
In  an  in t e r v ie w  th is  w e e k , 
L U C C  P re s id e n t  K e v in  F r i t s c h e  
e x p la in e d  th e  q u e s t io n  o f  th e  
s m a l l  h o u se s  a n d  h is  im m e d ia te  
g o a ls  fo r  L U C C ,  a n d  a d d re s s e d  
th e  q u e st io n  o f th e  s m a l l  h o u se s .
F r i t s c h e  s a id  h e  h oped  th a t 
th e  r e a l  a c t io n  w o u ld  c o m e  fro m  
c o u n c il m e m b e r s , a n d  th a t  h e  is  
t r y in g  to e n c o u ra g e  th e m  to 
d e v e lo p  p r o g r a m s  th a t  d e a l w ith  
th e ir  a r e a s  o f c o n c e rn . F r i t s c h e  
s ta te d  t h a t , w h i le  h e  h a s  s e v e r a l  
id e a s  fo r  L U C C  c o n s id e ra t io n , 
th e  d e m a n d s  o f h is  p re s e n t  
p o s it io n  a s  p re s id e n t  o f th e  
c o u n c il do not p e r m it  h is  d ir e c t  
p a r t ic ip a t io n . F r i t s c h e  s a id , “ I  
w a s  a b le  to g e t m o re  d o ne  a s  a 
c o u n c il m e m b e r .”
T h e  r e v is io n  o f th e  ju d ic ia l  
s y s t e m  a t L a w r e n c e  is  a ls o  a t  th e  
top  o f F r i t s c h e ’s  l i s t ,  a s  is  th e  
c o n t in u in g  p ro b le m  o f p a rk in g  at 
L a w r e n c e .
“ W h ile  th e  a c t io n  ta k e n  la s t  
y e a r  h a s  s o lv e d  m o s t o f th e  
p a rk in g  p r o b le m s , th e re  a r e  s t i l l  
a  fe w  b u g s in  th e  s y s te m  to 
w o rk e d  o u t ,”  s a id  F r i t s c h e .
F r i t s c h e  a ls o  s a id  th a t  h e  w o u ld  
l ik e  to se e  L a w r e n c e  s tu d e n ts  
b e c o m e  m o re  in v o lv e d  in  in ­
te rn a t io n a l is s u e s , to lo o k  b e yo n d  
th e  L a w r e n c e  c o m m u n it y , a n d  to 
p u t c a m p u s  p ro b le m s  in  th e  
p ro p e r  p e r s p e c t iv e . H e  c ite d  a 
c e r t a in  “ c o m p la c e n c y ”  on th e  
p a r t  o f L a w r e n c e  s tu d e n ts  in  th is  
a r e a .
W h e n  c o n fro n te d  w ith  th e  is s u e  
o f th e  e x t in c t io n  o f th e  s m a f l  h o u se  
a s  a  h o u s in g  o p tio n  a t  L a w r e n c e ,  
F r i t s c h e  s ta te d  th a t  th e  q u e s t io n  
w a s  not up to L U C C  to d e c id e , 
a n d  th a t  th e  d e c is io n  c a m e  fro m  
th e  a d m in is t r a t io n .
F r i t s c h e  s a id  t h a t , w h i le  L U C C  
w a s  p o w e r le s s  in  th e  d e c is io n  to 
c u t  ou t th e  s m a l l  h o u s e s , he  
a g re e d  th a t  it  w a s  a  f i s c a l l y  
re s p o n s ib le  a c t  on th e  p a r t  o f th e  
a d m in is t r a t io n . H e  c ite d  “ tough  
e c o n o m ic  t im e s ”  a s  th e  lo g ic a l 
re a s o n  fo r  th e  m o v e , a n d  th a t  w e  
m u s t  “ m a k e  a l lo w a n c e s  a n d  
o c c a s io n a l ly  b e a r  h a r d s h ip s ”  in  a 
s m a l l  u n iv e r s i t y .
H e  su g g e s te d  th a t  th e  s m a l l  
h o u se  o p tio n  a t t r a c t s  p e o p le  w h o  
a r e n ’ t s u ite d  to th e  L a w r e n c e  
c o m m u n ity .
F r i t s c h e  b ro u g h t up  th a t  th e  
s m a l l  h o u se s  w e re  o n c e  th e  
“ o v e r f lo w ”  h o u s in g  a r e a s ,  a n d  
w e re  th e  le a s t  d e s ir a b le  o f o p ­
t io n s . “ In  a  fe w  y e a r s ,  no  on e  w i l l  
m is s  t h e m .”
A f t e r  e x p re s s in g  a  c o n c e rn  fo r  
f e m a le  s tu d e n ts  w h o  w i l l  h a v e  no 
o p tio n s  fo r  h o u s in g , F r i t s c h e  
re sp o n d e d  to  th e  q u e s t io n  o f o ff- 
c a m p u s  h o u s in g , s a y in g  th a t 
n a t io n a l  s t u d ie s  s h o w  th a t  
s tu d e n ts  w h o  a r e  re m o v e d  fro m  
th e  u n i v e r s i t y  a t m o s p h e r e  
(d o r m it o r ie s )  h a d  lo w e r  r e t e n ­
tio n  le v e ls ,  p a r t ic ip a t e d  le s s  in  
e x t r a c u r r i c u l a r  c a m p u s  a c ­
t i v i t ie s .  a n d  h a d  lo w e r  g ra d e  
p o in t a v e r a g e s .
H e  c o n t in u e d  b y  s ta t in g  th a t 
th e se  p e o p le  w o u ld  not be a b le  to 
c o n t r ib u t e  to  th e  L a w r e n c e  
c o m m u n ity  a n d  s h a re  t h e ir  e x ­
p e r ie n c e s  w it h  o t h e r s .  T h a t  
s h a r in g , h e  s a id , is  o n e  o f th e  
p u rp o se s  o f d o rm ito ry  l iv in g .
T h e  L U C C  P r e s id e n t  a ls o  c ite d  
p r o je c t io n s  f o r  d e c l in in g  
e n ro llm e n t , r i s in g  m a in t a in a n c e  
c o s t s ,  a n d  l a r g e  c a p i t a l  i n ­
v e s tm e n ts  a s  o th e r  r e a s o n s  fo r 
th e  c lo s in g  o f s m a l l  h o u se s .
H u m a n  S e x u a l i t y  s e m i n a r  o f f e r e d
T h e  O f f ic e  o f C a m p u s  L i f e  w i l l  
o f fe r  a te n -w e e k  s e m in a r  on 
h u m a n  s e x u a l i t y  b e g in n in g  th e  
s ix t h  w e e k  o f th is  t e r m . T h e  
s e m in a r  w i l l  m e e t  w e e k ly  fo r  tw o  
h o u rs  on S u n d a y  a f te rn o o n s  f ro m
2 to 4 o ’ c lo c k .
T h e  p u rp o se  o f th e  s e m in a r  is  
to p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  a n  o p ­
p o r tu n it y  to e x p lo re  a n d  c l a r i f y  
t h e i r  a t t i t u d e s ,  f e e l in g s  a n d  
q u e s t io n s  c o n c e rn in g  t h e ir  o w n  
a n d  o t h e r s ’ s e x u a l i t y .  T h e  to p ic s  
d is c u s s e d  w i l l  be d e te rm in e d  b y  
m e m b e r s  o f th e  g ro u p .
H e a d  re s id e n t s  M ik e  F o g e l 
( T r e v e r  H a l l )  a n d  P a t t i  B e h n  
( B r o k a w  H a l l )  w i l l  be  th e  
f a c i l i t a t o r s  fo r  th e  g ro u p . T h e y  
w i l l  d e s ig n  a  c u r r ic u lu m  b a s e d  on 
th o se  a r e a s  in  w h ic h  m e m b e r s  o f 
th e  g ro u p  h a v e  e x p re s s e d  an  
in t e re s t . F i lm s t r ip s ,  r e c o rd in g s  
a n d  p r in te d  m a t e r ia l  w i l l  b e  u se d  
to p ro v o k e  th o u g h t a n d  p ro v id e  a 
s t im u lu s  fo r  d is c u s s io n .
T h e  m a t e r ia l  th a t  w i l l  be 
p re se n te d  in  th e  s e m in a r  is  in  
a c c o rd  w ith  th e  fo llo w in g  b a s ic  
a s s u m p t io n s :
(1 )  S e x  is  p o te n t ia l ly  a  p o s it iv e  
a n d  e n r ic h in g  l i f e  fo rc e . (2 )  
T h e r e  a r e  no  a u t o m a t i c ,  
in e v i t a b l e  p h y s i c a l  o r  
p s y c h o lo g ic a l c o n s e q u e n c e s  o f
a n y  fo rm  o f s e x u a l b e h a v io r , bu t 
r a t h e r  a w id e  ra n g e  o f p o s s ib le  
o u tc o m e s . (3 )  S e x u a l b e h a v io r , 
a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  a r e  
d e te rm in e d  a n d  c o n d it io n e d  b y  
f a m i l y  b a c k g ro u n d , co n c e p t of 
s e x  r o l e ,  p r io r  e x p e r i e n c e ,  
g e o g ra p h y  a n d  o p p o rtu n ity  to a 
m u c h  g r e a t e r  e x te n t  th a n  b y  
i n t e l l e c t u a l i z e d  p r e s e n t a t io n ,  
“ t e l l in g ”  a n d  in s t ru c t io n . (4 ) 
T h e r e  is  no o n e  e s ta b lis h e d  o r 
u n iv e r s a l ly  a c c e p te d  n o rm  of 
s e x u a l b e h a v io r . T h e  fo rm  v a r ie s  
w ith  c la s s ,  r e l ig io n , e d u c a t io n  
a n d  l i f e  s t y le .
T h e  v a lu e  o f a s e m in a r  on 
h u m a n  s e x u a l i t y  d e p e n d s  la r g e ly
on th e  c o m m itm e n t  i t s  m e m b e r s  
a r e  w i l l i n g  to  m a k e .  A  
w il l in g n e s s  to be o p en  to y o u r  
o w n  a n d  o t h e r s ’ fe e lin g s  a n d  th e  
c o m m itm e n t  to g ro u p  t ru s t  an d  
c o n f i d e n t i a l i t y  a r e  th e  o n ly  
“ r e q u ir e m e n t s ”  o f th is  s e m in a r .
T h e  s e m in a r  is  fo r  m e n  a n d  
w o m e n . T o  a l lo w  fo r  q u a l it y  
d is c u s s io n , th e  g ro u p  e n ro llm e n t  
is  l im ite d  to 14 s tu d e n ts . Y o u  m a y  
s ig n  up fo r  th e  s e m in a r  b y  c a l l in g  
F o g e l o r  B e h n  o r  b y  d ro p p in g  
th e m  a  n o te  th ro u g h  c a m p u s  
m a i l .  P a r t i c ip a t io n  w i l l  be  
d e te rm in e d  on a  f i r s t  c o m e , f i r s t  
s e rv e d  b a s is , so  th o se  in te re s te d  
a r e  a d v is e d  to s ig n  up  n o w .
c o u n t r y !  I t ’s  b een  s e v e n  y e a r s  
s in c e  th e  f i r s t  e n e rg y  s c a r e s ,  
a n d  w e  s t i l l  d o n ’ t h a v e  an  
e n e rg y  p o lic y . A b le -b o d ie d  m e n  
a n d  w o m e n  c o n t in u e  to be 
u n e m p lo y e d . T h e  s o c i a l  
s e c u r it y  s y s te m  is  on  th e  v e rg e  
o f c o l la p s e . In f la t io n  is  ro a r in g  
a lo n g  a t  12 p e r c e n t , th e  d o lla r  is  
c o l la p s in g  e v e r y w h e r e ,  th e
S o v ie t  t ro o p s  a r e  s t i l l  in  
A fg h a n is ta n , a n d  th e  h o s ta g e s  
a re  s t i l l  b e in g  h e ld  in  I r a n .  W e 
a re  t i r e d  o f n o th in g  b u t t a lk ,  
t a lk ,  t a lk .  T h e  t im e  h a s  c o m e  
fo r a c t io n ! ”
D e fe n d e rs  o f th e  s ta tu s  quo 
b e w a r e : T r e v e r  H a l l  is  on th e
m o v e .
— N A M E  W I T H H E L D
News in Briefs
F r o m  T h e  M ilw a u k e e  J o u r n a l ,  th e  C h r is t ia n  S c ie n c e  M o n ito r  
a n d  th e  W a ll S t re e t  J o u r n a l .
P r e s id e n t  C a r t e r  su g g e s te d  on N B C ’s  “ M e e t th e  P r e s s ”  
S u n d a y  th a t  th e  U .S .  sh o u ld  b o y c o tt  th e  s u m m e r  O ly m p ic s  
s c h e d u le d  to be h e ld  in  M o sc o w . “ I  w o u ld  not su p p o rt  se n d in g  an  
O ly m p ic  te a m  to M o sc o w  w h ile  S o v ie t  tro o p s  a r e  in  
A f g h a n is t a n ,”  h e  s a id . M e a n w h ile , th e  A u s t r a l ia n  g o v e rn m e n t 
a n n o u n c e d  it s  s u p p o rt  o f a n  O ly m p ic  b o y co tt  a n d  B r i t i s h  p r im e  
m in is t e r  M a rg a re t  T h a t c h e r  o f fe re d  h e r  c o u n t r y  a s  a  p o ss ib le  
a l t e rn a te  s it e  fo r  s o m e  O ly m p ic  e v e n ts .
R e b e ls  in  A fg h a n is ta n  h a v e  re je c te d  n e g o t ia t io n  o f fe r s  f ro m  
th e  S o v ie t- b a c k e d  g o v e rn m e n t  in  K a b u l .  T h e  r e b e ls , o p e ra t in g  
f ro m  h e a d q u a r te r s  in  I r a n  a n d  P a k is t a n ,  h a v e  r e c e iv e d  su p p o rt 
f ro m  th e  C h in e se  g o v e rn m e n t ; C h in e s e  a r m s  a r e  s a id  to be 
e n te r in g  P a k is t a n  a n d  C h in e s e  F o re ig n  M in is t e r  H u a n g  H u a  h a s  
h e ld  m e e t in g s  w ith  P r e s id e n t  Z ia  a l H a q  o f P a k is t a n .  P re s id e n t  
C a r t e r  h a s  a ls o  su g g e s te d  th a t  U .S .  a id  to  P a k is t a n ,  a  n e ig h b o r 
to A fg h a n is t a n , “ sh o u ld  b e  th e  f i r s t  o rd e r  o f b u s in e s s ”  b e fo re  
th e  r e c e n t ly  re c o n v e n e d  C o n g re s s .
A s  a  sh o w  o f U .S .  fo r c e  in  th e  In d ia n  O c e a n  a n d  A r a b ia n  S e a , 
A m e r ic a n  B-52 b o m b e rs  h a v e  beg un  r e c o n n a is s a n c e  m is s io n s  
o v e r  th o se  a r e a s . T h e  f l ig h t s  a r e  in te n d e d  to sh o w  th e  U n ite d  
S t a t e s ’ w il l in g n e s s  to  p ro te c t  it s  in te re s t  th e re . T h e  p la n e s  a re  
s a id  to h a v e  m o n ito re d  S o v ie t  s h ip p in g . T h e y  a re  not e q u ip p e d  
w ith  n u c le a r  w e a p o n s  bu t m a y  c a r r y  c o n v e n t io n a l b o m b s .
T h e  r e s u lt s  a r e  in  f ro m  th e  Io w a  c a u c u s e s  a n d  P re s id e n t  
C a r t e r  a n d  G e o rg e  B u s h  a r e  th e  w in n e r s  fo r  th e ir  r e s p e c t iv e  
p a r t ie s ,  C a r t e r  o v e rw h e lm e d  h is  n e a re s t  r i v a l ,  S e n a to r  E d w a r d  
K e n n e d y , b y  a  v o te  o f o v e r  2-1, w h ile  B u s h  le a d  R o n a ld  R e a g a n  
b y  a  m a rg in  o f 33 p e r c e n t  to  27 p e r c e n t . R e a g a n  h a d  been  c o n ­
s id e re d  th e  R e p u b lic a n  f ro n t  r u n n e r . T h e  fo c u s  o f th e  1980 
c a m p a ig n  n o w  t u r n s  to th e  M a in e  D e m o c r a t ic  c a u c u s e s  
( F e b r u a r y  1 0 ), a n d  th e  N e w  H a m p s h ir e  p r im a r y  ( F e b r u a r y  2 6 ).
F u n e r a l  s e r v ic e s  w e re  h e ld  W e d n e s d a y  fo r  fo rm e r  S u p re m e  
C o u rt  J u s t i c e  W i l l ia m  0 .  D o u g la s , w h o  d ie d  S a t u r d a y  a t  th e  ag e  
o f 81. D o u g la s  s e rv e d  on th e  c o u r t  fo r  o v e r  36 y e a r s ,  lo n g e r  th an  
a n y  o th e r  ju s t ic e  in  h is t o r y ,  u n t i l h is  r e t i r e m e n t  in  1975 fo llo w in g  
a c r ip p l in g  s t ro k e . H is  te n u re  on th e  b e n ch  w a s  m a rk e d  b y  
c o n s is te n t  su p p o rt  fo r  in d iv id u a l l ib e r t ie s .
P r e s id e n t  T i t o  o f Y u g o s la v ia  w a s  s a id  to be r e c o v e r in g  
g r a d u a l ly  a f t e r  a m p u ta t io n  o f h is  le f t  le g , w h ic h  fo llo w e d  u n ­
s u c c e s s fu l s u r g e r y  to  re m o v e  a b lood  c lo t . T i t o ,  87, h a s  been  an  
o b je c t  o f c o n c e rn  fo r  m a n y  W e s te rn  le a d e r s  b e c a u s e  o f 
Y u g o s la v ia ’s s t r a t e g ic  im p o r ta n c e  in  E u r o p e  a n d  th e  p o s s ib il it y  
o f S o v ie t  m o v e s  th e re  sh o u ld  T i t o ’s  d e a th  r e s u lt  in  in te rn a l 
p o lit ic a l s t a b i l i t y .
S o v ie t  d is s id e n t  A n d re i S a k h a r o v  h a s  b e e n  s e n t  in to  in te rn a l 
e x i le  b y  th e  S o v ie t  g o v e rn m e n t . T h e  N o b e l P r iz e - w in n in g  
p h y s ic is t  h a s  b een  s t r ip p e d  o f a l l  h o n o rs  fo r  w h a t  th e  S o v ie t  
n e w s  a g e n c y  c a l le d  “ s u b v e r s iv e  a c t i v i t ie s . ”  U .S .  o f f f i c ia l s  e x ­
p re s s e d  s u r p r is e  a t th e  a c t io n , w h ic h  s e p a ra t e s  S a k h a r o v , 58, 
f ro m  fo re ig n  jo u r n a l is t s .
T h e  p r ic e  o f g o ld  p lu m m e te d  so m e  $140 to $680 on w o r ld  
m a r k e t  t r a n s a c t io n s  b e fo re  re b o u n d in g  to o v e r  $700. I t  w a s  th e  
la rg e s t  s u c h  d e c lin e  in  h is t o r y .  G o ld  h ad  re a c h e d  a re c o rd  h ig h  
o f $852 a n  o u n c e  in  E u r o p e a n  t ra d in g  M o n d a y . A t one p o in t , it 
to u ch e d  $875 in  N e w  Y o r k .
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“ C o m e  w i t h  m e  t o  z e  C a s b a h  ”
f e a t u r e s
P r o f i l e :  F r e d  G a i n e s
R E S T A U R A T E U R  K E N  M E L C H E R T
b y  R ic k  D a v is  
F o r  F r e d  G a in e s , A s s is t a n t  
P ro fe s s o r  o f T h e a t r e  a n d  D r a m a , 
b e in g  a p p o in te d  to a s s i s t  C o a c h  
L e t a  L y o n  w ith  th e  s w im m in g  
te a m  th is  se a so n  h a s  b e e n  a 
b ro a d e n in g  e x p e r ie n c e . G a in e s , 
w h o  h a s  ta u g h t in  th e  th e a t re  
d e p a r t m e n t  h e r e  s i n c e  1977 , 
b e g an  w o rk in g  w ith  th e  te a m  th is  
f a l l  in  a d d it io n  to h is  t e a c h in g  a n d  
d ire c t in g  d u t ie s , a n d  f in d s  it  a 
u s e fu l c h a n g e  f ro m  h is  r e g u la r  
w o rk . “ I t  i s n ’t ju s t  th a t  i t ’s  d i f ­
f e r e n t , ”  G a in e s  s a id  in  a 
L a w r e n t i a n  i n t e r v ie w  W e d ­
n e s d a y , ‘ ‘ it  g e ts  m e  in v o lv e d  w ith  
a d if fe r e n t  g ro u p  o f k id s .  Y o u  c a n  
te n d  to g et is o la te d , y o u r  f ie ld  o f 
v is io n  c a n  n a r r o w .”
A c c o rd in g  to G a in e s , th e re  a re  
s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  w o r k in g  
w ith  a th le te s  a n d  a c t o r s .  ‘ ‘ I  e n jo y  
th e  c o a c h in g  p a r t  o f i t ,  th e  
te a c h in g  o f p h y s ic a l s k i l l s ,  bo th  
a s  an  a c t in g  te a c h e r  a n d  a c o a c h . 
S o m e t im e s  w e  te n d  to  g e t too 
w ra p p e d  up in  a b s t r a c t io n s  a s  
a c t o r s ;  a n d  o u r  t r a i n i n g  is  
s o m e t im e s  too m u c h  c o n c e rn e d  
w ith  th e o ry , w ith  th e  m in d , a n d  
not en oug h  w ith  th e  b o d y .”  
G a in e s , w h o  h a s  a c te d  a n d  
s tu d ie d  both  in  t h is  c o u n t r y  a n d  in  
E n g la n d ,  c o n t r a s t e d  t h e  a p ­
p ro a c h e s  to th e  te a c h in g  o f a c to r s  
on e it h e r  s id e  o f th e  A t la n t ic ,
s p e c ia l i z e d  w o r k  f o r  o u r  
m a jo r s . ”
A t  p r e s e n t , th e  in t ro d u c to ry  
a n d  m id d le  le v e l  c o u rs e s  a r e  
g e a re d  to w a rd  th e  s tu d e n t w ith  
l i t t le  o r  no p r io r  t r a in in g  o r  e x ­
p e r ie n c e : o n ly  in  th e  a d v a n c e d  
c o u rs e s  is  th e  w o rk  o f fe re d  on a 
m o re  “ t e c h n ic a l”  le v e l ,  th e  k in d  
w h ic h  G a in e s  fe e ls  is  im p o r ta n t  
fo r  s tu d e n ts  w h o  e v e n t u a l ly  w is h  
to a t te m p t  a  c a r e e r  in  a c t in g . B u t  
th e  l ib e r a l  a r t s  o r ie n ta t io n  o f th e  
t h e a t re  a t  L a w r e n c e  h a s  a d ­
v a n ta g e s  a s  w e l l ,  e s p e c ia l ly  in  
b r in g in g  to g e th e r  p e o p le  w ith  
d iv e r s e  e d u c a t io n a l b a c k g ro u n d s  
in  a p e r fo r m a n c e  s i t u a t io n . T h e  
r e s u lt s  c a n  o fte n  be s ig n if ic a n t  in  
m o re  th a n  m e re  e n t e r t a in m e n t . 
A c c o r d in g  to  G a i n e s ,  “ th e  
t h e a t re  is  an  in s t r u m e n t ; it  
d o e sn ’t m a t t e r  w h a t  i t ’s  u se d  fo r , 
but it  is  a n  in s t r u m e n t . T h e  
p r im a r y  fu n c t io n  o f t h e a t r e , it  
s e e m s  to m e , h a s  a lw a y s  b e e n  to 
m o v e  p e o p le  to  s o m e  k in d  o f 
u n d e rs ta n d in g . W e  sh o u ld  be  a b le  
to c h a n g e  a t t i tu d e s , to  ‘ t e a c h ’ i f  
yo u  w a n t  to c a l l  it  t h a t . ”  G a in e s  
w a n ts  to e n c o u ra g e  w h a t  h e  c a l l s  
“ in d ig e n o u s  th e a t r e , r ig h t  h e re , 
L a w r e n c e  s tu d e n ts , w r i t in g  ab o u t 
th in g s  th a t  m a t t e r  to th e m , 
p ro d u c in g  p la y s  o f im p o r t a n c e ,”  
o b s e rv in g  th a t  “ th e  c r e a t iv e  a r t s  
a re  a t a  lo w  s ta te  r ig h t  n o w ; i t ’s
by Meg Sinnott
T h e  C a s b a h , th e  c a fe  w h ic h  
o p ened  r e c e n t ly  a c ro s s  f ro m  
C o n k e y ’s , is  o w n ed  a n d  o p e ra te d  
b y  L a w r e n c e  g r a d .  K e n  
M e lc h e r t , ’73 a n d  T im  M e lc h e r t , 
’ 81.
A c c o r d in g  to  K e n ,  th e  
r e s t a u r a n t  w a s  d u b b e d  T h e  
C a s b a h  to c o m m e m o ra te  th e  
m o v ie  ta g - lin e  a n d  a ls o  b e c a u se  
o f a n o th e r  m e m o ry . ‘ ‘A  C a s b a h  is  
a  N o r th  A f r ic a n  fo r t r e s s  o r 
c a s t l e , ”  K e n  e x p la in e d . “ T h e  
o n ly  t im e  I  w a s  e v e r  m u g g e d  w a s  
in  th e  C a s b a h  in  T a n g ie r s . ”
A f t e r  r e c e i v in g  a B . A .  in  
P s y c h o lo g y  a t L a w r e n c e  a n d  an  
M .A . a t M a d is o n , K e n  b e g an  
w o rk in g  on h is  d o c to ra te , but lo s t  
m o m e n tu m . “ I  t r ie d  to th in k  o f 
s o m e th in g  a l t r u i s t i c  to do fo r  th e  
w o r l d , ”  K e n  q u ip p e d . “ I  
d is m is s e d  th e  P e a c e  C o rp s , b ad  
p lu m b in g  a n d , w e ll . . .  I  u se d  to 
e a t  a t  D o w n e r . T h e r e  a r e n ’t 
m a n y  p la c e s  c lo se  to c a m p u s  
w h e r e  y o u  c a n  go a n d  e a t f a s t ,  o r  
lo it e r  i f  yo u  w a n t . T h e  C a s b a h  is  a  
n ic e  a l t e r n a t iv e  to D o w n e r  fo o d .”
T im ,  s t i l l  in  th e  t h ic k  o f h is  
c o lle g e  c a r e e r ,  h o p e s th a t  th e  
b u s in e s s  w o n ’t in t e r f e r e  too m u c h  
w ith  h is  s tu d ie s . “ M y  h a r p ­
s ic h o rd  le s so n  w a s  ru in e d  to d a y  
b e c a u s e  I h a d  s m a s h e d  m y  
th u m b  w h ile  b u ild in g  s h e lv e s , but 
I ’ l l  h e a l , ”  T i m  s h r u g g e d . 
H o w e v e r , it  is  ru m o re d  th a t  h e  is  
c o n s id e r in g  ta k in g  T e r m  I I I  o ff  
so  th a t  th e y  w i l l  be  a b le  to a f fo rd  
an  e s p re s s o  m a c h in e .
T h e  C a s b a h  s  m a n a g e r , Jo h n  
S t e m g a s s , h a s  a ls o  c o m e  to 
A p p le t o n  f r o m  th e  h a l l s  o f  
a c a d e m ia ,  h o ld in g  a  m a s t e r s  
d e g re e  in  E u ro p e a n  H is t o r y . T h e  
C a s b a h  is  in te re s te d  in  a t t r a c t in g  
L a w r e n c e  s tu d e n ts  a s  w e ll  a s  th e  
d o w n to w n  t r a d e . S tu d e n ts  in  th e  
b a c k  bo o ths p lo t t in g  s o c ia l i s t  
ta k e - o v e rs  a n d  s u c h l ik e  w o u ld  
c o n t r ib u te  to th e  a tm o s p h e re .
F a c u l t y  
r e s p o n s e  
m i n i m a l
by J im  and Dan
In  a n  e f fo r t  to  le a r n  h o w  th e  
L a w r e n c e  f a c u l t y  v ie w e d  th e  
d e c a d e  1970-1979, th e  L a w r e n t ia n  
p o lle d  th e  120 f a c u l t y  m e m b e r s  
w h o  w e re  on c a m p u s  la s t  t e r m , 
s o l ic i t in g  th e ir  re s p o n s e s  in  th re e  
c a t e g o r ie s . E a c h  p e rso n  w a s  
a s k e d  to  l i s t  w h a t  h e  c o n s id e re d  
to  be th e  10 m o s t  s ig n if ic a n t  
w o r ld  e v e n t s , th e  3 m o s t  in ­
f lu e n t ia l  p e r s o n s  a n d  th e  5 m o s t  
im p o r ta n t  e v e n ts  a t  L a w r e n c e .
O f th e  120 s o l ic i t e d , o n ly  20, o r  
16 p e r c e n t ,  r e t u r n e d  t h e i r  
q u e s t io n n a ire s  to th e  L a w r e n ­
t ia n . O f th e se  20, o n ly  6 f u l ly  
c o m p le te d  th e ir  s u r v e y .  B e c a u s e  
o f  th e  p o o r  r e s p o n s e ,  th e  
L a w r e n t i a n  c o n s id e r e d  th e  
s u r v e y  a  f a i lu r e .
T h e  re s p o n s e s  w e re  d iv e r s e , 
in c lu d in g  63 d if fe r e n t  “ w o r ld  
e v e n t s ”  n a m e d , 14 d i f f e r e n t  
“ in f lu e n t ia l  p e r s o n s "  n a m e d  a n d  
23 d if fe r e n t  “ L a w r e n c e  e v e n t s ”  
c i t e d .
In  th e  “ w o r ld  e v e n t s ”  
c a t e g o ry , th e  V ie tn a m  W a r  a n d  
it s  r e p e rc u s s io n s  g a rn e re d  th e  
m o s t v o te s , w ith  15 (75  p e r c e n t ) .  
W a te rg a te  w a s  se co n d  w ith  12 (60 
p e r c e n t ) .  T ie d  fo r  t h ird  w e re  
im p ro v e d  U S - C h in a  r e la t io n s  an d  
e a s in g  o f E g y p t ia n - I s r a e l i  te n ­
s io n s ; both r e c e iv e d  10 (50 p e r ­
c e n t ) .  F i f t h  w a s  th e  I r a n ia n  
C r i s i s  w it h  8 (4 0  p e r c e n t ) ;  
N ix o n ’s  re s ig n a t io n  a n d  th e  w o r ld  
e n e rg y  c r i s i s  t ie d  fo r  s ix t h  w ith  7 
v o te s  e a c h  (35 p e r c e n t ) .
T h e r e  w e re  a m u lt itu d e  o f o th e r  
re s p o n s e s , so m e  o f w h ic h  w e r e :  
p ro d u c t io n  c u tb a c k s  b y  O P E C ;  
th e  w o m e n ’ s  m o v e m e n t ,  th e  
s p a c e  p r o g r a m , g e n e t ic  
te c h n o lo g y , e x p a n s io n  o f c o m ­
p u te r  u s e , th e  a r m s  r a c e ,  u n re s t  
in  so u th e rn  A f r ic a ,  in f la t io n  a n d  
th e  Jo n e s to w n  in c id e n t .
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T h e  C a s b a h ’s d e c o r c r e a t e s  a  
c o m fo r ta b le  e n v iro n m e n t  on it s  
o w n . “ I f  w e  h a d n ’ t b een  p a c k -  
r a t s ,  th e  p la c e  w o u ld n ’t lo o k  
n e a r ly  a s  n ic e ,”  T im  c o m m e n te d . 
K e n  c o lle c te d  th e  a n t iq u e  E n g l i s h  
p r in t s  w h ic h  a d o rn  th e  w a l l s ,  th e  
top o f a n  o ld  re e d  o rg a n  is  p la c e d  
o v e r  th e  c o a t r a c k  a n d  a 
f e r t i l i t y  g o d d e ss  s ta n d s  in  th e
fro n t  w in d o w .
A f t e r  th e  lo n g  o r d e a l  o f 
re m o d e lin g , th e y  a ls o  p la n  to 
a l t e r  th e  m e n u  a n d  h o u rs  to 
a c c o m o d a te  w h a t  th e  c u s to m e rs  
s e e m  to w a n t . T h e  C a s b a h  is  open 
fo r  b u s in e s s  f ro m  10 a .m .-8 p .m . 
a n d  o f f e r s  a  f a r e  in c lu d in g  so u p , 
b u i ld - y o u r - o w n  s a l a d s ,  s a n d ­
w ic h e s , q u ic h e , a n d  p a s t r ie s .
F R E D  G A I N E S
n o tin g  th a t  h is  f i r s t  e x p e r ie n c e s  
in  A m e r i c a  w e r e  w i t h  i m ­
p r o v i s a t io n ,  th e  S t a n i s l a v s k i  
m e th o d , a n d  th e  in n e r  r e s o u rc e s  
o f th e  a c t o r . “ B u t  in  E n g la n d ,”  
h e  n o te d , “ i t ’s  th e  o p p o s ite . W e 
w o rk e d  on te c h n iq u e ; fe n c in g , 
g y m n a s t i c s ,  s in g in g  v o i c e ,  
s p e a k in g  v o i c e .  A n d  a t  th e  
G u t h r ie  ( a  h e a v i l y  B r i t i s h -  
in f lu e n c e d  re p e r to r y  c o m p a n y  in  
M in n e a p o lis  w h e re  G a in e s  a c te d  
fo r  tw o  y e a r s )  w e  h a d  w a rm - u p s  
fo r  an  h o u r in  th e  m o rn in g , th e n  
a n  h o u r o f d a n c e  o r  v o ic e , th en  
a f t e r  lu n c h , c la s s e s  in  f ig h t in g , 
tu m b lin g , v o ic e , o r  w h a t e v e r  s k i l l  
w e  n e e d e d ,u n t il th e  e v e n in g  o f 
r e h e a r s a ls  o r  p e r fo r m a n c e s .”  I t  
is  th is  e m p h a s is  on r ig o ro u s  
t r a in in g  a n d  p r a c t ic e  o f th e  a c ­
t o r ’s  “ in s t r u m e n t ”  t h a t , G a in e s  
f e e ls ,  a c c o u n ts  fo r  th e  n o t ic e a b le  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  A m e r i c a n  
a n d  B r i t i s h  a c t in g  s t y le s .
In  th e  L a w r e n c e  t h e a t r e  
d e p a r tm e n t , P r o f e s s o r  G a in e s  
g e a r s  th e  t r a in in g  o f a c t o r s  to  th e  
n e e d s  o f th e  s tu d e n ts  h e  g e ts  e a c h  
y e a r ,  on le v e ls  r a n g in g  f ro m  th e  
b e g in n e r  to  m o re  e x p e r ie n c e d  
s tu d e n ts  w h o  h a v e  a p p e a re d  in  
p ro d u c t io n s  h e re  o r  e ls e w h e re . 
H e  n o ted  th a t  “ th e  d e p a r t m e n t ’s 
p r im a r y  r e s p o n s ib i l i t y  is  to  th e  
c a m p u s  a t  la r g e  . . .  I  w o u ld  l ik e  
to  se e  in te re s t  in c r e a s e  so  m u c h  
th a t  w e  h a d  a  d e m a n d  fo r  m o re
not ju s t  h e re , b u t n a t io n w id e . T h e  
h ig h e r  p u rp o s e s  a r e n ’ t t h e r e .”  
P r o f e s s o r  G a in e s ’s  o w n  c a r e e r  
a s  a  p la y w r ig h t  c o n t in u e s  to 
f lo u r i s h .  O n  S a t u r d a y  th e  
C h i ld r e n ’ s  T h e a t r e  C o m p a n y  o f 
M in n e a p o l i s ,  a  p r o f e s s io n a l  
c h i ld r e n ’ s  th e a t r e  o f n a t io n a l 
p r o m in e n c e ,  ( w h e r e  G a in e s  
s e r v e d  a s  D r a m a t u r g  a n d  
p la y w r ig h t - in - re s id e n c e  b e fo re  
c o m in g  to  L a w r e n c e )  w i l l  
p r e m ie r e  h is  a d a p ta t io n  o f th e  
C o n a n  D o y le  s to r y  “ T h e  H o u n d  o f 
th e  B a s k e r v i l l e s . ”  M o re  e x c i t in g , 
p e rh a p s , is  “ T h e  B e l l y  o f th e  
W h a le ,”  a  p la y  th a t  G a in e s  h a s  
ju s t  c o m p le te d  on a c o m m is s io n  
f r o m  T r i n i t y  F i l m s ,  a b o u t  
D ie t r ic h  B o n h o e f fe r , w h o  w a s  a  
c le r g y m a n  in t im a t e ly  c o n n e c te d  
w ith  th e  p lo t  to o v e r th ro w  a n d  
th e n  to  a s s a s s in a t e  H i t le r .  F o r  
G a in e s , th e  f a s c in a t io n  o f th e  
s to r y  is  “ a  m a n  c o m m it te d  to 
p a c if is m  w h o  b e c o m e s  in v o lv e d  
in  a  m u r d e r  p lo t . H e  w a s  in ­
te re s te d  in  ‘s i tu a t io n a l e t h ic s ’ , 
w h ic h  w e  s e e  e m p lo y e d  
f re q u e n t ly  t o d a y .”  T h e  p la y  w i l l  
go in to  r e h e a r s a l  in  L o n d o n  so o n , 
fo r  a p r o s p e c t iv e  o p e n in g  a t 
E a s t e r ,  s a id  G a in e s , “ i f  th e y  
m a k e  i t . ”  A f i lm  w i l l  be  m a d e  
u s in g  th e  r e h e a r s a ls  o f th e  p la y  
a s  a  f r a m e w o r k , a n d  is  s la te d  to  
f e a t u r e  J u l i e  H a r r i s  a s  
B o n h o e f fe r ’s  s i s t e r .
O ff ic e  F u r n it u r e  &  S u p p lie s  —  A rt &  D ra f t in g  M ate r ia ls  
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W elcome  S tuden ts !
LUCC Update
by Debbie Pope
T h e  n e w ly  p ro p o se d  ju d ic ia l  
s y s te m  w a s  th e  s u b je c t  o f a 
s p e c ia l L U C C  fo ru m  la s t  M o n ­
d a y . T h o s e  s tu d e n ts  a n d  h e a d  
r e s id e n t s  w h o  a t t e n d e d  e x ­
p re s s e d  m a n y  o f th e  c o n c e rn s  
w it h  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m  a t  
L a w r e n c e  t h a t  h a v e  b e e n  
d is c u s s e d  b y  L U C C  m e m b e r s  a t 
r e g u la r  m e e t in g s  th is  sc h o o l 
y e a r .  T h e  ju d ic ia l  s y s te m  d e a ls  
w i t h  c a s e s  in v o lv in g  a l le g e d  
v io la t io n s  of L U C C  re g u la t io n s  
g o v e rn in g  s tu d e n t c o n d u c t  a s  
d e fin e d  in  th e  L U  S tu d e n t  H a n d ­
b o o k . G e n e r a l ly ,  it  is  a g re e d  th a t 
th e  p re s e n t  ju d ic ia l  s y s te m  (th e  
J - B o a r d )  is  in e f fe c t iv e  a n d  th a t  
w e  n eed  so m e th in g  e ls e  th a t  w i l l  
b e t te r  m e e t th e  n e e d s  o f th e  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y .  T h e  
d e t a i l s  o f  t h i s  n e w  s y s t e m ,  
h o w e v e r , a r e  in  q u e s t io n .
P e r h a p s  in a c c e s s ib i l i t y  is  th e  
m a jo r  p ro b le m  w ith  th e  J u d ic i a l  
B o a rd  a s  it  s ta n d s  n o w . M a n y  
s tu d e n ts  d o n ’t e v e n  k n o w  th a t  it 
e x is t s ,  m u c h  le s s  h o w  to go ab o u t 
b r in g in g  a c a s e  b e fo re  i t .  In  
a d d i t io n ,  u n d e r  th e  p r e s e n t  
s y s t e m , th e  re sp o n d e n t h a s  th e  
c h o ic e  o f e it h e r  th e  D e a n  o f 
C a m p u s  L i f e  o r  th e  J - B o a r d  
h e a r in g  th e  c a s e . M o st p e o p le  opt 
fo r  a  h e a r in g  w ith  th e  D e a n  w h ic h  
re s u lte d  la s t  y e a r  in  fo r m e r  V ic e  
P re s id e n t  o f C a m p u s  L i f e  D e b  
T o w n s e n d  h e a r in g  b e tw e e n  50 
a n d  60 c a s e s  d u r in g  W in t e r  a n d  
S p r in g  te r m s . T h e  J u d ic i a l  B o a rd  
h a s  m e t o n ly  3 t im e s  in  th e  p a s t  
tw o  y e a r s .
T h e  D e a n  o f C a m p u s  L i f e  is  
su p p o se d  to be in  c h a rg e  o f a d ­
m in i s t e r in g  a n d  c o o r d in a t in g  
v a r io u s  s tu d e n t s e r v ic e s  s u c h  a s  
th e  C a r e e r  C e n t e r , th e  C o u n ­
s e l in g  C e n te r  a n d  th e  o f f ic e  o f 
C a m p u s  A c t i v i t i e s .  B u t  th e  
p o s it io n  h a s  b e c o m e  m o re  o r  le s s  
l ik e  th a t  o f a p o lic e m a n . F u r ­
th e rm o re , th e  J - B o a r d  h a s  no 
C o n s t i t u t io n  to  g iv e  s p e c i f i c  
p r o c e d u r e s  d e t e r m in in g  w h a t  
k in d s  o f v io la t io n s  r e c e iv e  c e r ­
ta in  s a n c t io n s .
R e s t r u c t u r in g  th e  J - B o a r d  to  
m a k e  it  m o re  l ik e  th e  H o n o r 
C o u n c i l ,  a n  e f f i c i e n t l y  r u n  
o r g a n iz a t io n ,  i s  o n e  o f  th e  
s u g g e s t io n s  L U C C  h a s  d is c u s s e d . 
M e m b e rs  o f th e  B o a rd  c o u ld  be 
c h o se n  f ro m  th e  s tu d e n t b o d y , 
t h e i r  n a m e s  p o s te d  a t  th e  
b e g in n in g  o f e a c h  sch o o l y e a r ,  
a n d  a d e s c r ip t io n  o f th e  J - B o a r d  
a n d  it s  fu n c t io n s  p re s e n te d  to 
F r e s h m a n  S tu d ie s  c la s s e s . T h e  
m a jo r  p ro b le m  w ith  th is  s y s te m  
w o u ld  be th e  n u m b e r  o f c a s e s . 
H o n o r C o u n c il m e e ts  on th e  
a v e r a g e  o f 5 t im e s  p e r  t e r m , 
w h ic h  is  a s  m u c h  t im e  a s  c a n  be 
e x p e c te d  fo r  m e m b e r s  to d e v o te  
to th e  o rg a n iz a t io n . A  J u d ic i a l  
B o a rd  o rg a n iz e d  in  th e  s a m e  w a y  
w o u ld  h a v e  m o re  th a n  20 c a s e s  
p re se n te d  to it  p e r  t e r m . A  
so lu t io n  o f th is  p ro b le m  w o u ld  be 
to  h a v e  tw o  le v e ls  w ith in  th e  
s tu d e n t ju d ic ia l  s y s te m  - on e  a t  a 
r e s id e n c e  h a ll  le v e l  w h ic h  c o u ld  
t a k e  c a r e  o f  m o r e  m in o r  
p ro b le m s  w ith in  th e  h a l l s ,  a n d  a 
J - B o a r d  w h ic h  c o u ld  d e a l w ith  
m o r e  s e r io u s  p r o b le m s .  T h e  
D e a n  o f  C a m p u s  L i f e  c o u ld  a c t  a s
a n  in t e r m e d ia r y  d ir e c t in g  c a s e s  
to  e a c h  c o u n c i l  a s  h e  s e e s  f it .
T h i s  id e a  w a s  pu t fo r th  in  the 
p r o p o s e d  j u d i c i a l  s y s t e m  
p re s e n te d  e a r l y  th is  y e a r  fo r  the 
c o n s id e r a t io n  o f  L U C C .  T h e  
p ro p o se d  s y s t e m  c a l l s  fo r  the 
c r e a t io n  o f H a l l  J u d ic i a l  C o m ­
m i t t e e s ,  a n  I n t e r - F r a t e r n i t y  
J u d i c i a l  C o m m it t e e ,  a n d  a 
ju d ic i a l  c o m m it te e  fo r  o u ts id e  
( s m a l l  h o u s e s . O n th e  seco n d  
le v e l  th e re  w o u ld  be a  J u d ic ia l  
B o a rd  to h e a r  m o re  s e r io u s  
c a s e s . T h e  D e a n  o f C a m p u s  L i fe  
w o u ld  a c t  a s  a n  in t e r m e d ia r y  and  
w o u ld  a l s o  h e a r  a p p e a l s  o f 
d e c is io n s  in  w h ic h  th e  J u d ic ia l  
B o a r d  h a s  j u r i s d i c t i o n .  T h e  
s y s t e m  is  b a s e d  on th e  id e a  th a t 
s tu d e n ts  sh o u ld  be  re s p o n s ib le  
fo r ,  a s  th e  d ra f t  s a y s ,  “ m a in ­
t a in in g  s t a n d a r d s  o f b e h a v io r  
t h a t  c o n t r ib u t e  to  t h e i r  in -  
t e le lc t u a l  g ro w th  a n d  to the 
w e lf a r e  o f th e  c o lle g e  c o m ­
m u n i t y . ”
L U C C  s tu d e n t  r e p re s e n t a t iv e s  
p re s e n te d  th e  p ro p o se d  ju d ic ia l  
s y s t e m  to th e ir  h o u se  c o u n c i ls  fo r 
o p in io n s . A s  it  w a s  re p o r te d  to the 
C o u n c i l ,  th e  s tu d e n t  b o d y  f in d s  
th e  p la n  “ b u r e a u c r a t i c . ”  S o m e  
h a v e  e x p re s s e d  s t ro n g  o p in io n s  to 
th e  e f fe c t  th a t  th e y  d o n ’t w a n t to 
ju d g e  o r  be ju d g e d  b y  t h e ir  p e e rs  
w ith in  th e  r e s id e n c e  h a l l .  S o m e  
d o n ’ t fe e l th a t  a n y o n e  w o u ld  ru n  
fo r  p o s it io n s  on a  h a l l  ju d ic ia l  
c o m m it te e  s in c e  th e re  is  a  h a rd  
e n o u g h  t im e  g e t t in g  p e o p le  to 
c o m e  to h o u se  c o u n c i l  m e e t in g s . 
A l l  in  a l l ,  it  s e e m s  s tu d e n ts  do not 
w a n t  th e  r e s p o n s ib i l i t y  th a t the 
p r o p o s e d  s y s t e m  w o u ld  g iv e  
th e m .
O th e r  c o m p ro m is e  so lu t io n s  
h a v e  b e e n  o f fe re d . T h e r e  c o u ld  be 
H a l l  J u d ic i a l  C o m m it te e s  b a se d  
on th e  ju r y  s y s t e m  - th a t  i s ,  fo r 
e a c h  c a s e , n a m e s  w o u ld  be 
d ra w n  to m a k e  up  a j u r y .  W e 
c o u ld  c r e a t e  a  J u d ic i a l  C o u n c il 
th a t  w o u ld  h a v e  r e p re s e n t a t iv e s  
f ro m  e a c h  l i v in g  u n it  to h a n d le  
m in o r  o f fe n s e s  a n d  a  J u d ic ia l  
B o a rd  s e le c te d  f ro m  th e  s tu d e n t 
b o d y  to  h a n d le  th e  m o re  s e r io u s . 
B u t ,  w h e n  th e  s y s t e m  is  ta k e n  out 
o f e a c h  h a l l ,  it  m a y  b e  se e n  a t 
in a c c e s s ib le  o r  a  h a s s l e  b y  
s tu d e n ts . F i n a l l y ,  it  h a s  been  
su g g e s te d  th a t  H e a d  R e s id e n t s  
ta k e  on  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  e n ­
fo r c in g  ju d ic ia l  s a n c t io n s . H e a d  
R e s id e n t s ,  h o w e v e r , d o n ’ t w js h  to 
be se e n  b y  s tu d e n ts  a s  p o lic e  
o f f ic e r s .  T h e y  fe e l it  w o u ld  h u rt  
t h e ir  a b i l i t y  to r e a c h  s tu d e n ts  on 
a p e r s o n a l le v e l  a n d  h e lp  w ith  
th e ir  p ro b le m s .
O n e  o f  th e  m a jo r  g o a ls  o f L U C C  
th is  y e a r  is  to  e s t a b lis h  a 
w o rk a b le  ju d ic ia l  s y s te m  fo r 
L a w r e n c e .  A t t h is  p o in t , th e y  a re  
s t u c k . S o m e o n e  h a s  to  ta k e  the 
r e s p o n s ib i l i t y  b u t it is  d if f i c u lt  to 
d e c id e  w h o  it  sh o u ld  b e . In  re c e n t  
y e a r s ,  s t u d e n t s  a n d  a d ­
m in is t r a t o r s  a l ik e  h a v e  w o rk e d  
to m a k e  th e  L U  c a m p u s  a s  f r e e  a s  
p o s s ib le  bo th  s o c ia l l y  a n d  in- 
t e l l le c t u a l ly .  Y e t ,  it  is  n e c e s s a r y  
to  d e a l w ith  th o se  w h o  a b u s e  th at 
f r e e d o m . I f  w e  v a lu e  o u r  
f re e d o m , p e rh a p s  w e  b e t te r  th in k  
a g a in  a b o u t th e  r e s p o n s ib il it y  
in v o lv e d  in  k e e p in g  it .
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E x h i b i t  a t  W o r c e s t e r
b y  E l l e n  S h o rt
L U ’s W o rc e s te r  A r t  C e n te r  is  
p re s e n t ly  h o u s in g  a  m u lt i t id e  o f 
p ip e s-c o ile d , tw is te d  p ip e s  a n d  
d u c ts  o f v a r io u s  le n g th s  a n d  
t e x t u r e s ,  i n e x p l i c a b l y  le a n in g  
a g a in s t  th e  w a l l s  a n d  o th e r  
s u rro u n d in g  a r e a s  o f th e  g a l le r y .  
No - th e  c e n te r  h a s  not been  
v a n d a l i z e d ,  n o r  i s  i t  b e in g  
re n o v a te d . T h e s e  c o n f ig u ra t io n s  
a re  u n it s  o f  th e  s c u lp tu r e  of 
N a n c y  M e tz  W h ite , a n d  a r e  on 
d is p la y  a t W o rc e s te r  th ro u g h  
J a n u a r y  29, M o n d a y  th ro u g h  
F r id a y ,  10 a .m .  to 4 p .m . ,  a n d  
w e e k e n d s , 1 p .m . to 5 p .m .
N a n c y  M e tz  W h ite  h o ld s  a 
b a c h e lo r  o f s c ie n c e  d e g re e  f ro m  
the U W - M a d is o n , a n d  h a s  d one 
g ra d u a te  s tu d y  in  f in e  a r t s .  S h e  
h a s  ta u g h t c r e a t iv e  a r t s  in  th e  
U rb a n  D a y  E le m e n t a r y  S c h o o l in  
M ilw a u k e e  a n d  a t  th e  U n iv e r s i t y  
of W is c o n s in - M ilw a u k e e . S h e  h a s
c o n d u c te d  m a n y  w o rk s h o p s  in 
p u b lic  s c h o o ls , c o l le g e s , a n d  a r t  
c e n te r s  th ro u g h o u t W is c o n s in , 
a n d  is  n ow  a  M ilw a u k e e  a r t i s t  
w h o se  u n iq u e  w o rk s  d ir e c t ly  
r e f le c t  h e r  l i f e  e x p re s s io n s .
S te e l p ip e s  an d  f le x ib le  d u c ts  
a r e  in d u s t r ia l  p ro d u c ts  c o m ­
m o n ly  u se d  fo r  h e a t in g  an d  
v e n t i la t io n . W h ite  h a s , w ith  h e r  
a r t i s t r y ,  e l im in a te d  th e  r a t h e r  
c o ld  a n d  r ig id  c o n n o ta t io n s  of 
s u c h  m a t e r ia ls .  T h e  b e n d s an d  
t u rn s  o f p ie c e s  su c h  a s  “ C r a z y  
L e g s ” , a n d  “ D e a d  E n d ”  e v o k e  
f e e l in g s  o f  t e n s io n  a n d  i m ­
b a la n c e , a n d  a re  r e m in is c e n t  of 
o v e r - s iz e d  s l i n k y  t o y s .  T h e  
e s s e n c e  o f W h it e ’s  w o rk  l ie s  in  
th e  s im p l is t ic  a n d  s u b t le  n a tu re  
o f th e  m a t e r ia l  sh e  u s e s , a s  w e ll 
a s  th e  d im e n s io n s  o f h u m a n  
e x p re s s io n  h e r  s c u lp tu re s  c o n ­
v e y .
Com e S ee Bob and Harold
C A M P U S
Barber Shop
129 N. D u rkee S t. 
at W ashington  
Call for an Appointm ent
739-1805
G o in g sOn
F I L M
CINEMA 1 — “Going In Style," 7 
and 9 p.m Sunday 1. 3, 5, 7 and 
9 p.m.
MARC 1 & 2—“Star Trek," week­
days 7 and 9 30 p m. Saturday and 
Sunday 1:30, 4 15, 7 and 9:30 pm 
“The Jerk, ”  weekdays 7:15 and 
9:15 pm. Saturday and Sunday 
1:15, 3:15, 5:15, 7:15 and 9:15 pm
VIKING— “Cuba, ”  weekdays 7 and 
9:20 pm Saturday 4:30, 7 and 9:20 
pm. Saturday 4 :30, 7 and 9:20 pm 
Sunday 2, 4 :30, 7 and 9:20 pm
VALLEY 1, 2 4 3- “Kramer vs. 
Kramer,” weekdays 7, and 9:15 
pm. Saturday 1, 3, 7 and 9 15 pm 
Sunday 1, 3, 5, 7 and 9:15 pm. 
“1941,“ weekdays 7 :30  and 
9 45 pm Saturday 1 30, 7 30 and 
9 45 pm.
“Electric Horsemen, " 7 1 5  and 
9:15 pm Saturday 2, 7:15 and 
9 :30pm . Sunday 2, 4 :30 , 7:15 and 
9:30 pm
LAW RENCE U N IV ERS ITY— “ Ken­
tucky Fried Movie, ” Friday and 
Saturday, 7 and 9 pm
T H E A T R E
“A Life in the Theatre, ”  A behind 
the scenes look at the world of thea­
tre will be presented by the Actor 
Repertory Theatre Show dates, 
January 25, 26, 31. February 1, 2, 
7, 8, 9, 14, 15, 16: matinee per­
formances on January 31 and Feb­
ruary 14 Call 731-8060 for more 
information.
“ South Pacific,” will be presented 
by Appleton West, January 31. Feb- 
uary 1, 2 at 7:33 pm, and Febru­
ary 3 at 2:03.
W O R K S H O P S
“  Women and a Career, ”  is the 
title of a panel discussion sched­
uled for Thursday, January 31 at 
7 pm, in the activities room at the 
Public Library. For more informa­
tion call 734-7171.
OCHS History Workshop—The 
Outagamie County Historical Society 
History Workshop, 320 N Durkee 
S t., will be open on Monday thru 
Saturday 9-5
A R T
Acrylic Painting—An all day work­
shop will be conducted by local 
artist Liz McMahon on Saturday 
January 26 from 9-4 at the Apple­
ton Gallery of Arts. The fee is $15 
Register by calling 733-4089
Flea Market at the Country Aire, 
2311 W Spencer on January 27. It 
will be open from 10-4 and admission 
is 25c. There will also be dis­
plays of Roseville, McCoy. Red 
Wing, etc. pottery.
Snow Scenes—An exhibit of paint­
ings will be shown at the Appleton 
Gallery ot Arts, 130 N Morrision 
S t., through January 31. The Gal­
lery isopen from 10 a .m .. to 5 p.m 
Tuesday thru Saturday and on Fri­
day from 10 a m. to 8 p.m.
(Eonnotations
TÆSTS-
TRAINING FOR MV '"POLAR BEAR" \  
CLUB BV SHOWERING IN FREEZING/
L U C C  H o u s i n g  C o m m i t t e e  S u r v e y
Sex____________________ Class____________________ Residence __________________________
1 a) If given the opportunity, would you like to live in a quiet hall?
Yes___________  No___________
b) Which hall would you like to see designated as the quiet hall?
Colman___________ Kohler_____________  Ormsby___________ Trever_____________
2. a) Would you like to live in a block next year? Yes___________  No_____
b) Which would prefer: a single sexed block___________  coed block
c) What size block would be ideal? 10 people__!_________ 15 people___________
20 people___________
d) please indicate the best locations for blocked areas in the halls.
3 a) Are you aware that small houses will most likely be closed next year?
Yes___________  No___________
b) Given the economic mefficiences of the small houses, do you feel that they 
should still remain open’
Yes___________  No___________
4. Comments, suggestions, or complaints:
The LUCC Housing Survey will appear on Monday, January 28 
in all student mailboxes.
\
L e v i s
<®
at the
IROX RAIL
Y o u r  E x c l u s i v e  L E V I  S t o r e  
( a c r o s s  f r o m  G i m b e l s )
S u r v e y  r e s p o n s e  w e a k
cont. from page 4
In  th e  “ in f lu e n t ia l p e r s o n s ”  
c a te g o ry , th e  le a d e r  w a s  H e n ry  
K is s in g e r  w ith  8 v o te s  (40  p e rc e n t  
o f th e  re s p o n d e n ts ) . N e x t  w e re  
R ic h a r d  N ix o n  w ith  7 (35  p e r ­
c e n t ) ,  A n w a r  S a d a t  a n d  M a o  T s e -  
T u n g  w ith  6 e a c h  (30 p e r c e n t ) ,  
a n d  P o p e  Jo h n  P a u l I I  w ith  4 (20 
p e r c e n t ) . S o m e  o th e rs  m e n t io n e d  
w e re  H u a  K u o - F e n g , A y a to l la h  
K h o m e in i , M e n a c h e m  B e g in  a n d  
J im m y  C a r t e r ;  L e o n id  B re z h n e v  
re c e iv e d  o n ly  2 v o te s .
F i n a l l y ,  in  th e  “ L a w r e n c e ”  
c a t e g o r y ,  r e t r e n c h m e n t  ( t h e  
re d u c t io n  th ro u g h  r e t i r e m e n t  o r  
r e s ig n a t io n  o f  s o m e  f a c u l t y  
p o s i t io n s )  w a s  th e  l e a d e r ,  
m e n tio n e d  b y  9 s u r v e y s  (45 
p e r c e n t ) .  R ig h t  b e h in d  w a s  th e  
a s c e n s io n  o f R ic h a r d  W a rc h  to 
th e  p r e s id e n c y , w ith  8 (40 p e r-
c e n t ) .  T y in g  fo r  th ird  p la c e  w e re  
th e  c o n s t ru c t io n  o f S e e le y  G . 
M u d d  L ib r a r y  in  1974 a n d  th e  
re s ig n a t io n  o f P re s id e n t  S m it h , 
e a c h  w ith  4 (20  p e r c e n t ) .  S o m e  
o th e r  e v e n ts  r e c e iv in g  m e n t io n  
in c lu d e d  th e  re in s ta te m e n t  o f 
d i s t r i b u t io n  r e q u i r e m e n t s  f o r  
g ra d u a t io n , th e  d e c lin e  in  s tu d e n t 
e n ro llm e n t , a n d  th e  d e c is io n  to 
o p e ra te  on a  d e f ic it  m o s t y e a r s .  
S e v e r a l  f a c u l t y  le f t  th is  c a te g o ry  
b la n k , b e c a u s e  th e y  h a d  o n ly  
b e e n  a t L a w r e n c e  a  s h o r t  t im e  
a n d  fe lt  u n q u a liie d  to re sp o n d .
T h o u g h  th e  r e s u lt s  o f th e  
s u r v e y  w e re  o f in t e r e s t ,  th e  lo w  
n u m b e r  o f re sp o n d e n ts  to th e  
L a w r e n t ia n ’ s f i r s t  a t te m p t  to p o ll 
th e  f a c u lt y  c a n  o n ly  be te rm e d  
d is a p p o in t in g .
by Kathy Reed
Trumpet music dating from 1678 to the present will be perform­
ed by faculty member Robert Levy on Sunday at 3 :00  p.m. in 
Harper Hall. He will be assisted by faculty members Ted Rehl, 
piano, and Miriam Clapp Duncan, organ. The program will open 
with “Sonata Prima” and ‘‘Sonata Seconda” for solo trumpet, by 
the early Baroque composer Giovanni Viviani. Works by eight other 
composers predominately from the twentieth century will follow. 
These will include "Legend” by George Enesco (1906), ‘‘Three 
Ideas" by Meter Kupferman (1967), and "Alone" by Morgan Powell 
(1972). Of particular interest is a piece for trumpet, gong, and 
prepared tape, written for Mr. Levy in 1971 by the composer David 
Cope. The piece is entitled "Extensions.”
The Lawrence Percussion Ensemble will appear in concert on 
Monday evening at 8:00 in Harper Hall. The ensemble is directed by 
percussion instructor Herb Hardt, and is comprised of the entire 
percussion studio: Bernie Asher, Tim Buckingham, Gary 
DeMichele, John Haack, Tim Haley, J im  Scheuer, Ted Schievelbein, 
and Tom Tomczuk. Incidentally, the term “percussion" refers not 
only to drums, but also to vibraphone, marimba, and anything else 
that can be “struck,” allowing for quite a variety of music to be per­
formed. The ensemble will feature several arrangements of works 
written for other instruments: both the Fugue in C Minor by Bach 
and the "Entertainer Rag" by Scott Joplin will be heard on Mon­
day. They will also play works written specifically for percussion 
ensemble, including "Ceremonial" by Paul Creston and "African 
Sketches” by J . Kent Williams. Guest artists on the concert will be 
former faculty member Ted Cloack, narrator, and Kerry Thompson, 
v o i c e .
R
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S E C  o n  t h e  m o v e
m  '
í  m 1 i m
b y  M ic h e le  L u c a s  
W h a t do T h e  M in n e s o ta  J a z z  
D a n c e  C o m p a n y , S te v e  G o o d ­
m a n , S a m  L o v e jo y ,  a n d  
C e le b r a te !  h a v e  in  c o m m o n ?  N o t 
m u c h , in  th e  e y e s  o f th e  S p e c ia l 
E v e n t s  C o m m it te e  ( S E C ) ,  w h ic h  
is  p r e c is e ly  w h y  th e  S E C  h a s  
sp o n so re d  th e ir  a p p e a ra n c e s  on 
c a m p u s  th u s  f a r  th is  y e a r .  A c ­
c o rd in g  to T o m  L o n n q u is t , a d ­
m in is t r a t iv e  a d v is o r  to S E C ,  
“ T h e  c o m m it te e  h a s  d one  a n  
o u t s t a n d in g  j o b , ”  b o th  in  
c h o o s in g  a d iv e r s i t y  o f e v e n t s , 
a n d  in  p re s e n t in g  th e m  to th e  
L a w r e n c e  c o m m u n it y . H o w e v e r , 
h e  n o te s , “ T h e i r ’s  is  a h ig h  r i s k  
o p e ra t io n .”  T h e i r  a im  o f b r in g in g  
in  top -no tch  e n te r ta in m e n t  m u s t  
be r e c o n c i le d  w ith  a $5000 a n n u a l 
b u d g e t , a n d  th e  u n p re d ic t a b i l i t y  
o f bo th  a t te n d a n c e  a n d  th e  b o o k­
in g  o f p o p u la r  c o n c e r t  a c t s  in  
a d v a n c e .
T h is  y e a r ’s  b u d g e t , d iv id e d  
b e tw e e n  d a n c e s , c o n c e r t s , le c ­
t u re s , a n d  C e le b r a te !  w a s  e v e n  
le s s  th a n  $5000, d u e  to th e  
n e c e s s it y  o f m a k in g  up  a n  $800 
d e f ic it  in c u r r e d  a fe w  y e a r s  a g o . 
T h e  S E C  h a s  not a c t u a l l y  m a d e  
m o n e y  on an  e v e n t  s in c e  th e  
M a t r ix  c o n c e r t  h e ld  in  th e  s p r in g  
o f  1978 . E n c o u r a g in g l y ,  th e  
c o m m it te e  b ro k e  e v e n  on la s t  
w e e k ’ s J a z z  D a n c e  p e r fo r m a n c e , 
b u t it  w i l l  ta k e  m u c h  m o re  th a n  
b r e a k in g  e v e n  to  g e t in to  th e  
b la c k . L o n n q u is t  f in d s  th e  a t ­
t e n d a n c e  f a c t o r  e s p e c i a l l y  
f r u s t r a t in g , s ta t in g  th a t  “ T h o s e  
w h o  h a v e  g o ne  to th e  a c t s  w e ’v e  
b ro u g h t in  h a v e  le f t  s a t i s f ie d , 
w h ile  th o se  w h o  h a v e n ’t g o n e  en d  
up r e g re t t in g  i t . ”
V a r io u s  re a s o n s  h a v e  been  
o f fe re d  fo r  th e  la c k  o f s u p p o rt  o f 
s p e c ia l e v e n t s . S o m e  s a y  th a t  
th e re  is  s im p ly  too m u c h  g o in g  on 
a t  o n c e  fo r  s tu d e n ts  to ta k e  a d ­
v a n ta g e  o f e v e r y th in g . L o n n q u is t  
a d m it s  th a t  S E C  h a s  no t c o ­
o rd in a te d  it s  p r o g r a m m in g  w ith  
th e  r e s t  o f th e  u n iv e r s i t y  a s  w e ll  
a s  it  m ig h t  h a v e , b u t th e re  h a v e  
been  s e v e r a l  c h a n g e s  p ro p o se d  
th a t w o u ld  h e lp  to a l le v ia t e  a n y  
e x is t in g  o v e r lo a d . I t  h a s  been  
su g g e s te d  th a t  th e  F o re ig n  F i lm  
S e r ie s  be m o ve d  to S t a n s b u ry  
T h e a t r e  in  o rd e r  to  m e e t th e  
d e m a n d  fo r  both  s in g le  a n d  s e r ie s  
t ic k e t s .  T h is  m o v e  w o u ld  a id  in  
th e  s u p p o rt  o f th e a t re  p ro d u c ­
t io n s  (a ls o  h e ld  in  S t a n s b u r y ) ,  
w h ic h  w o u ld  be g iv e n  p re c e d e n c e  
o v e r  f i lm s .  L o n n q u is t  h a s  a ls o  
p r o p o s e d  a  c u t b a c k  in  th e  
n u m b e r  o f E n t e r t a in m e n t  a  la  
C a r t e s  a n d  C o f f e e h o u s e  p e r ­
fo rm a n c e s , th u s  e n a b lin g  a re -  
c h a n n e fT in g  o f fu n d s  to a r e a s  in  
w h ic h  t h e y  w o u ld  b e  m o r e  
b e n e f ic ia l .
B u t  b e s id e s  s c h e d u lin g  c o n ­
f l i c t s .  th e re  a re  th o se  w h o  se e  th e  
ro o t o f th e  p ro b le m  a s  a n  in h e re n t  
“ m is e r l in e s s ”  in  th e  m a jo r i t y  o f 
L a w r e n t ia n s .  L o n n q u is t  re p o r ts  
th a t  a t  a n y  e v e n t  “ no m a t t e r  
w h a t  th e  s iz e  o f th e  c ro w d , w e  c a n  
co u n t on o n ly  30 p e rc e n t  b e in g  
L a w r e n t ia n s .  W e h a v e  to d e p e n d  
on th e  c o m m u n ity  to pu t u s  o v e r  
th e  to p .”
E l l i  K e r lo w  is  o n e  S E C  m e m b e r  
w h o  is  s i c k  a n d  t i r e d  o f h e a r in g  
“ I t  c o s ts  too m u c h ,”  w h e n e v e r  
th e  s u b je c t  o f a s p e c ia l e v e n t  is  
b r o u g h t  u p . S h e  w a n t s  
L a w r e n t ia n s  to r e a l iz e  th a t  “ th e  
p re c e d e n t  o f th e  $6 .00 c o n c e r t  h a s  
be e n  s e t , a n d  th e  e x c u s e  o f ‘ I  c a n ’ t 
a f fo rd  i t ’ no lo n g e r  h o ld s  w a t e r . ”  
S h e  fe e ls  th a t  i f  s tu d e n ts  w o u ld  
k e e p  th e  c o s t  o f s p e c ia l  e v e n ts  in  
m in d , th e y  w o u ld  th in k  tw ic e  
b e fo re  d ro p p in g  $10 a t  B a x t e r ’s 
o r  J i m ’s .  K e r lo w  c o n c lu d e d  th a t
T O M  L O N N Q U IS T
“ I t ’ s  a l l  a  m a t t e r  o f p r io r i t ie s . ”
O b v io u s ly , m e m b e r s  o f th e  
S E C  a r e  a w a r e  o f th e  p ro b le m s  
w h ic h  a r e  s t a r in g  th e m  in  th e  
f a c e , a n d  th e y  a r e  in  th e  p ro c e s s  
o f  e f f e c t in g  c h a n g e s .  O n e  
p ro p o s a l w h ic h  h a s  been  m a d e  is  
th a t  s p e c ia l ly  p r ic e d  a d v a n c e  
t ic k e t s  to S E C - s p o n s o re d  a c t s  be 
so ld  in  a  s e r ie s ,  m u c h  l ik e  th e  
A r t i s t  S e r ie s .  L o n n q u is t  fe e ls  th a t 
th is  w o u ld  pu t “ m o n e y  in  th e  
b a n k , a n d  c r e a t e  th e  n e c e s s a r y  
fo u n d a t io n  to m a k e  c o n c e r t s  s e lf-  
s u s t a in in g .”  T ic k e t s  w o u ld  a ls o  
be so ld  s in g le y  p r io r  to e a c h  
e v e n t .
B u t  e v e n  th is  so lu t io n  h a s  
d r a w b a c k s , e s p e c ia l ly  in  th e  a r e a  
o f p ro m o t io n . C u r r e n t ly  th e  b o x  
o f f ic e  h a n d le s  th e  c i r c u la t io n  o f 
a l l  t ic k e t s  in  s u c h  v o lu m e  th a t  it  
h a s  n e a r ly  a l l  it  c a n  h a n d le . 
L o n n q u is t  s u g g e s t s  t h a t  th e  
O f f ic e  o f C a m p u s  A c t iv i t ie s  ta k e  
c h a rg e  o f S E C  t ic k e t  s a le s ,  to 
a v o id  f u r t h e r  b u rd e n in g  th e  bo x 
o f f ic e .
A n o th e r  f la w  in  th e  s e r ie s  
p ro p o s a l is  th e  d i f f i c u lt y  in  
g e tt in g  p o p u la r  a c t s  to  c o m m it  
th e m s e lv e s  a  y e a r  in  a d v a n c e . 
A g a in , p ro m o tio n  c o m e s  in to  
p la y ,  fo r  th e  s e r ie s  w o u ld  h a v e  to 
be la id  out fo r  th a t  y e a r  in  a d ­
v a n c e , in  o rd e r  to  p u b l ic iz e  it  a n d  
m a k e  it  s a le a b le . G e n e r a l ly ,  
a r t i s t s  a s k  a  s ig n i f ic a n t ly  in ­
c re a s e d  fe e  fo r  a d v a n c e  c o m ­
m it m e n t , but L o n n q u is t  fe e ls  th a t 
th is  c o s t  w o u ld  b e  s u f f ic ie n t ly  
a b s o r b e d  b y  a d v a n c e  s e r i e s  
t ic k e t  s a le s .
W ith  r e fe re n c e  to it s  le s s - th a n -  
a m p le  b u d g e t , th e  S E C  h a s  a s k e d  
th e  L U C C  to u n d e rw r it e  i t s  e n t ir e  
p r o g r a m  f o r  a p p r o x i m a t e ly  
$5000. D iv id e d  a m o n g  f iv e  a c t s ,  
L U C C  w o u ld  be  p r o v id in g  a 
th o u s a n d  d o lla r  “ a c e - in - th e -h o le ”  
fo r  e a c h  e v e n t , th u s  lo w e r in g  th e  
c o s t  to  s t u d e n t s .  T h e  I F C ,  
P a n h e l le n ic ,  a n d  H o u se  C o u n c ils  
a r e  a l l  b e in g  c o n s id e re d  a s  
p o s s ib le , a n d  h o p e fu l ly  w i l l in g ,  
u n d e r w r it e r s .
B u t ,  a l l  o b s ta c le s  a s id e , th e  
sh o w  m u s t  go o n . T h e  S E C  w i l l  
c o n t in u e  to s c h e d u le  a  w id e  ra n g e  
o r  p r o g r a m s , k e e p in g  in  m in d  
f h e i r  g o a l, a s  s ta te d  b y  L o n q u is t , 
“ to  e x p o s e  th e  s tu d e n t  b o d y  to 
m a n y  d if fe r e n t  a r t  f o r m s , l ik e  th e  
M in n e s o t a  J a z z  D a n c e  C o m ­
p a n y .”  T e n t a t iv e ly  l in e d  up  fo r  
th e  r e m a in d e r  o f th is  a c a d e m ic  
y e a r  a r e :  W is c o n s in  S e n a to r  
W i l l ia m  P r o x m ir e ,  a u th o r  M ik e  
S p in o , w h o  w i l l  f e a t u r e  a  le c tu re  
on m in d  o v e r  m a t t e r  jo g g in g , 
fo llo w e d  b y  a  p r a c t ic e  r u n , a n d  
f in a l l y ,  a  C h a p e l p e r fo r m a n c e  b y  
t h e  in c o m p a r a b le  s in g e r -  
s o n g w r it e r ,  Jo h n  P r in e .
U n d e r  c o n s id e ra t io n  fo r  th e  
1980-’81 s c h o o l y e a r  a r e  s u c h  a c t s  
a s  T h e  N a t io n a l S h a k e s p e a re  C o . 
p e r fo r m in g  R o m e o  & J u l i e t  a n d  
R ic h a r d  I I I ,  th e  L U  S tu d io  O r ­
c h e s t r a  w ith  a  so lo  a r t i s t  on th e  
l i n e  o f  D o c  S e v e r in s o n ,  th e  
T h re e p e n n y  O p e ra , th e  r e t u rn  o f 
th e  M in n e s o t a  J a z z  D a n c e  
C o m p a n y , a n d  m u s ic ia n s  fro m  
a m o n g  th e  f o l l o w in g .  D i r e  
S t r a i t s ,  T h e  C a r s ,  P o c o , S te v e  
F o r b e r t ,  P a t  M e th e n y , T o w n e s  
V a n  Z a n d t , K e n n y  L o g g in s , L e o  
K o t tk e , a n d  T h e  D a v id  B ro m b e rg  
B a n d .
R e g a r d le s s  o f th e  p a r t ic u la r s  in  
e n te r ta in m e n t  c h o se n  to  g ra c e  
th e  L a w r e n c e  c a m p u s  in  th e  
fu t u re , L o n n q u is t  is  c o n fid e n t  
th a t  th e  S E C  is  “ h e a d e d  in  th e  
r ig h t  d ir e c t io n .”  A n d  id e a l ly  th e y  
w i l l  f in d  t h e ir  m o s t  e f fe c t iv e  
c o m p a s s  in  “ th e  v o c a l c o n c e rn  
f ro m  o u r  s tu d e n t b o d y .”
u m b  a s *
TO THE R ES ID EN T S  of 3rd 
and 4th floors, Trever Hall: In the 
name of our common interests, we 
urge you to put aside your differen­
ces and patch up the quarrel which 
has separated you. The Final Great 
Battle for Freedom is soon to be 
fought; if we are to triumph, we 
must all work together. If you need 
help negotia ting  a settlement, 
please contact us. The fates of your 
fellow Treverites depend upon your 
actions. —theT.L.F.
M1NKY-PETE? Havin ’ a good 
time? Led Zep and I miss you! A C .
M Y R N A  — Be calm . You can 
handle it all. Remembe- the 
juggling skills of that famed team 
Tap, Tap, Rap, Map, and Dlup. 
C ’est challenge, N ’est-ce pas? Vive 
la France! Your roomate, that 
transplanted magnolia flower.
^THE B R O T H E R S  ANT) 
S IS T E R S  of Zeta Io ta  
(Z .I.T . —Zendru id  In te rn a tio n a l 
Theocracy) wish to congratulate 
the many of you who pledged this 
past week. W e’re glad you enjoyed 
yourselves at the Pledgees’ Dinner 
W ednesday n ig h t—we enjoyed 
having you. You were delicious.
Z E N D R U ID  P L E D G E S - do  not 
forget to wear your pledge pins. 
The pin should be thrust into the 
left pectoral muscle just above the 
heart. Failure to display the pin 
properly will be punished by im­
mediate swelling of the hem- 
morhoidal tissues.
P R E S ID E N T  M, Congratu la­
tions from your dumb freshman!
KSAT
Tickets for the dinner theater of 
Monday, February 11 will go on 
sale this Monday, January 28. 
Tickets are free for students, and 
will sell for $5 to faculty, staff and 
community residents.
The Experimental Project
Few people know of a group 
called The Experimental Project 
Grant Committee, not to mention 
the group’s purpose. There is, 
therefore, a necessity to make 
known the role the group plays in 
the Lawrence Community.
The purpose of this Committee is 
to help in funding and implemen­
ting innovative, original ideas put 
forth by the Lawrence Community. 
These proposed projects must be 
experimental in nature and should 
have significant impact on the 
Lawrence Community.
The kind of projects that have 
been funded can best be illustrated 
by the two following examples: 
purchasing and preparation of a FV 
race car and the production of a 
multi-media study of the folk 
history of Lawrence. One project 
that has recently been approved by 
the Committee is the introduction 
of Chinese culture from various 
perspectives to  the Lawrence 
Community. Action will be taken 
on this idea starting next month.
If  you do have ideas that you 
want to put into action, contact 
Connie Skowronski—the chairper­
son of the Committee—or submit a 
general outline of your project to 
the following address:
The Committee for Experimental 
Project Grants
c/o The Student Activities Office 
Memorial Union
If you want to investigate this 
matter before submitting your ap­
plication, you can contact Mr. 
Christiansen of the Psychology 
Department, Bobbo Heilbronner or 
Vitus Chow.
TO SOPH and his mean machine, 
when you finish your drink, let us 
know, we’ve got a question to ask 
you. —The Carpet Hunters
G A R R Y —You know I ’m trying 
but come on—give me a break. See 
you tomorrow night for candelight 
dinner? Harriet
K1: Great Pimp. Well at least we 
tried!
W E, THE M E M B E R S  OF THE 
T.L.F., do hereby claim respon­
sibility for the liberation of a 15.5 
gallon keg of beer from the door­
step of the Phi Delta Theta house 
last Saturday. The Revolution 
lives.
M IK E Y  L A M A R C A - F or gosh 
sakes calm down! I can’t help it if I 
change my major every other week!
I'm  trying my best!
I S N ’T IT  A M A R V E L O U S  
reflection on your intelligence (or 
lack thereof) that you turned to the 
personals first? You know, there 
are all kinds of features which 
might actually inspire you to think 
located in the other pages of this 
paper. But, my gosh, it sure is nice 
to pay $6000 per year to go to 
school with giants of thought like 
you. And it ’s even more pleasing to 
know that I stay up until 5:00 a.m. 
every Wednesday and Thursday 
night, along with my hard-working 
staff, to create such a wonderful 
framework for your personals. You 
are a schmuck. Jeff Wisser,
editor-in-chief
C A M —Dennis thanks you for the 
fries. We thank you for the rescue.
2 nervous Easty's
E —I t ’s weird! No snow! No crib- 
bage! No little! A.
M IC H A E L —Dinners at Downer 
aren’t real. —Mom's daughter
from the East
HA, HA MR. E S Q U IR E !!! I 
can't th ink of anything nasty to 
say this week, either!!! But just 
wait 'til next week!!!
M A RY  T.—Will you marry me?
A fan
TOOT IE  and K A SH - H aven 't 
seen you guys in quite awhile! Sure 
can’t wait ’til the fun (hie!) times 
ahead!!!
EX-PRES. SU S IE  Q: Here’s to a 
job well done! Your loyal subjects 
from 305.
TO DEB , you have such light 
hair. R.
TO H E N R Y  —W hat is it .like to 
go out with a D .G.? Blaz
W f W I  TMI2 w m z
I ’d give my right arm to be a surgeon.”—Paul Arbetan
C O U R SE  C H A N G E  P E R IO D  
ended for Term II .  W inter Term 
adds, drops and options for S/U will 
no longer be accepted. (Winter 
Term course change period ended 
January 25). Students may with­
draw passing through March 15. A 
student who wishes to withdraw 
failing from a course must obtain 
Dean Lauter’s permission. Studen­
ts who wish to add Winter Term 
courses must petition the Comm it­
tee on Administration.
History Colloquium
Professor Christopher Lasch will 
speak on “ Reform and Political 
Liberalism in Twentieth-Century 
America” at 4:15 on Thursday, 31 
Jan u a ry , in M ain  H a ll; 109. 
Everyone is invited to attend.
TO F A L L  T ERM  LO N D O N  
S T U D E N T S - T h anks  for the 
tickets to The King and I and the 
babysitter. The lovely evening ser­
ved as a reminder of how wonderful 
you were. Thanks,
Sandy and Dick Sanerib
Coffeehouse—Janet Place
Janet Place will be performing in 
the Coffeehouse Sunday night, 
beginning at 9:30. Stop in, relax, 
and enjoy the show.
H E I D C o m p l e t e  M u s i c  C e n t e r
musical instruments of all kinds
Special Attention Given Student Musicians 
Rentals— New and Used P ianos— Organs— Band — Band and 
Orchestra Instruments— Schulmerich Chimes and Bells 
Lessons by Professional Instructors
Conn Organs — Steinway Pianos
Serving the Entire Fox Valley 
308 E College Ave . Appleton 
734-1969. 734 3573
r
A RE  YOU H A V IN G  A hard 
time telling that special someone 
just how much you: 1) care about 
them? 1) loathe them? 3) anything 
them? Now you can tell them exac­
tly how you feel with the new im­
proved $2.00 singing telegram. 
Simply call Gary, Cheri or Marcos 
at ext. 334.
AMR
tnnutA XT
T a k e  a  B r e a k  
F r o m  D o w n e r
2 Blocks from Campus
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S p o r t s
W r e s t l i n g  t e a m  o p t i m i s t i c
by IMalibou
S t re n g th  a n d  a good a t t itu d e  
w i l l  be th e  m a jo r  a s s e t s  fo r  th is  
y e a r ’s  L U  w r e s t l in g  t e a m , a c ­
c o rd in g  to f i r s t  y e a r  h e a d  c o a c h  
S te v e  N e u m a n . N e u m a n  is  a  1976 
L a w r e n c e  g ra d  a n d  a fo rm e r  
c a p ta in  o f th e  L a w r e n c e  m a tm e n  
w h o  re p la c e s  R ic h  A g n e s s . H e  
w i l l  be a s s is te d  b y  T o m  M e y e r .
N e u m a n  h a s  a c a u t io u s ly  o p ­
t im is t ic  o u tlo o k  on th e  t e a m ’s 
c h a n c e  fo r  s u c c e s s  t h is  s e a so n . 
F i v e  le t te rm e n  r e t u r n ,  h e a d e d  b y  
s e n io r  c a p t a in  G r e g  “ F r e d ”  
L in n e m a n s t o n s . O th e r  le t te rm e n  
a r e  J a c k  B e a ls ,  P e t e  S c h u s t e r ,  
D o n  L a t o r r a c a  a n d  “ B a r n e y ”  
H e n r ic k s o n , w h o  is  in ju r e d  bu t 
e x p e c te d  to r e t u r n . N e u m a n  is  
a ls o  lo o k in g  to a p r o m is in g  g ro u p  
o f n e w  te a m  m e m b e r s , in  p a r ­
t ic u la r  so p h o m o re  R o n  R e is in g . 
w h o m  h e  d e s c r ib e s  a s  h a v in g  
“ g re a t  p o t e n t ia l .”  A ls o  e x p e c te d  
to c o n t r ib u te  a re  J im  S t u k a s , 
J o h n  “ B a m  B a m ”  L i n ­
n e m a n s t o n s ,  “ S t i n g e r ”  
D e M e u s e , D a v e  H o l lo w a y , a n d  
S co tt  R e p p e r t . w h o  is  w r e s t l in g  
fo r  th e  f i r s t  t im e .
In  th e ir  f i r s t  te s t  th e  L a w r e n c e  
w re s t l in g  te a m  f in is h e d  se co n d  
b e h in d  W a u k e s h a  T e c h  in  th e  
L a w r e n c e  In v i t a t io n a l S a t u r d a y , 
J a n u a r y  12. W a u k e s h a  s c o re d  103 
p o in ts  to L a w r e n c e ’s  53 w h ile  
N o r th w e s te rn  C o lle g e  w a s  a c lo s e  
th ird  a t  44 p o in ts . B la c k h a w k  
T e c h  b ro u g h t up  th e  r e a r  w ith  15 
p o in ts .
J a c k  B e a ls  w a s  th e  o n ly  V ik in g  
g r a p p le r  to t a k e  top  h o n o rs  b y  
w in n in g  th e  167 w e ig h t  c la s s .  
B e i l s  b r e e z e d  t h ro u g h  
p r e l i m i n a r y  m a t c h e s  a n d  
d e c is io n e d  P a u l  H e u t t l  o f  
W a u k e s h a , 8-3, fo r  th e  c h a m ­
p io n s h ip .
T h e  m a tc h  o f th e  w e e k  o c c u re d  
in  th e  c h a m p io n s h ip  o f th e  177 lb . 
w e ig h t  c l a s s .  S o p h o m o re  R o n  
R e is in g  fo u g h t K u r k  R e d m o n d  
f ro m  W a u k e s h a  te n a c io u s ly  fo r  
a l l  th re e  p e r io d s  w h ile  a  p a c k e d  
g y m n a s iu m  e x h o r te d  h im  o n . In  
th e  e n d , s u p e r io r  te c h n iq u e  a n d  
e x p e r i e n c e  b e s t e d  t h e  g a m e  
R e is in g  11-9.
“ F r e d ”  L in n e m a n s t o n s  t r u ly
m e t h is  m a tc h  in  th e  fo rm  o f 
N e s b y  C a in e  f ro m  W a u k e s h a  in  
th e  c h a m p io n s h ip  a t 190 lb s .
D a v e  H o llo w a y  (1 3 4 ) , P e te  
S c h u s te r  (1 5 0 ) , “ B a m  B a m ”  
L in n e m a n s to n s  ( h w t . )  a n d  J e f f  
D e M e u s e  (158 ) a l l  p la c e d  t h ird  in  
th e  m e e t . I r o n ic a l ly ,  D e M e u s e ’s 
fa t h e r  c o a c h e d  th e  v ic t o r io u s  
O w ls  o f W a u k e s h a  a n d  a  c lo s e  
f r ie n d  a n d  h ig h  sc h o o l t e a m m a te  
o f D e M e u s e  w on  th e  158 lb . t i t le ,  
a lth o u g h  th e  tw o  b u d d ie s  d id  not 
b a t t le  one a n o th e r .
A  w e e k  la t e r ,  it  w a s  sw e e t  
r e v e n g e  f o r  th e  L a w r e n c e  
g ra p p le r s  a s  th e y  ro l le d  to  a 
d e c is iv e  40-8 v ic t o r y  o v e r  h o st 
N o r th w e s te rn  C o lle g e . R e v e n g e  
w a s  sw e e t  in d e e d  fo r  a  n u m b e r  o f 
V ik e s  s c o re d  v ic t o r ie s  o v e r  o p ­
p o n e n ts  th e y  h a d  lo s t to a  w e e k  
e a r l ie r  in  th e  L a w r e n c e  In ­
v i t a t io n a l .
L e a d in g  th e  w a y  f o r  th e  
V ik in g s  w e re  f re s h m e n  J im  S c h ­
m id t  a n d  “ B a m  B a m ”  L i n ­
n e m a n s to n s . S c h m id t , a  f i r s t  
y e a r  w r e s t le r ,  p in n e d  h is  o p ­
p o nen t to a v e n g e  a p re v io u s  lo s s  
b y  p in  a n d  L in n e m a n s to n s  a ls o  
c a m e  b a c k  fro m  a  “ s t i c k ”  in ­
c u r r e d  th e  p re c e d in g  w e e k  to post 
a  6-2 w in .
J im  S tu k a s  (118 ) m a n h a n d le d  
h is  o p p o n e n t, 11-0. S w im m e r  
C h r is  P e r r o t  p ic k e d  up a  fo r fe it  a t 
126 lb s . D a v e  H o llo w a y  w o n  
w ith o u t m u c h  e f fo r t  a t  134 lb . 
“ S t i n g e r ”  D e M e u s e  ( 1 5 8 )  
a v e n g e d  a  p re v io u s  9-3 d e fe a t  
w ith  a  5-2 v i c t o r y .  J a c k  B e a ls  
d e m o lish e d  h is  fo e  20-1. A n d  
f in a l l y  “ F r e d ”  L in n e m a n s t o n s  
l i t e r a l l y  s a t  on h is  o p p o n e n t in  th e  
190 lb . c la s s .
T h e  o n ly  s e tb a c k s  fo r  L U  c a m e  
a t 150 lb . a n d  177 lb . P e te  
S c h u s te r  w a s  b la n k e d  5-0 a n d  R o n  
R e is in g  lo s t  17-5 to a n  o p p o n e n t 
h e  h a d  p in n e d  th e  p r e v io u s  w e e k . 
R e is in g  o f fe re d  no e x c u s e s  fo r  th e  
tu rn a ro u n d  bu t n o ted  th a t  h is  
o p p o n e n t  h a d  b e e n  s e e n  
m e d ita t in g  in  f ro n t  o f a  b o x  o f 
w h e a t ie s  b e fo re  th e  m a tc h .
T h i s  w e e k e n d  th e  V ik in g s  
t r a v e l  to W a te r to w n , W is c o n s in  
to  p a r t ic ip a t e  in  a n in e  te a m  
in v it a t io n  a t  M a ra n a t h a  B a p t is t .
Women swim over Ripon
O n c e  a g a in  th e  L a w r e n c e  
w o m e n  e x c e l le d  w h e n  th e y  s w a m  
to a  56-28 v ic t o r y  o v e r  a r c h - r i v a l  
R ip o n  M o n d a y  n ig h t . T h e  te n s io n  
in  th e  a i r  a t  th e  b e g in n in g  o f th e  
m e e t  soon  su b s id e d  a s  th e  V ik e s  
w o n  th e  f i r s t  r e l a y  a n d  th en  
p ro c e e d e d  to d o m in a te  e v e r y  
fo llo w in g  e v e n t . B e s id e s  M e g a n  
B a i l i f f ,  B e c k y  F a r m e r ,  a n d  L y n n  
d e  V e ld e r ,  w h o  a l l  to o k  f i r s t s ,  th e  
te a m  w o u ld  l i k e  to c o n g r a tu la te  
iro n - la d y  M a r g y  B a rd g e t t  fo r  h e r
w in  in  th e  g ru e l l in g  500 y a r d  f re e  
a n d  L u c y  T h e l in ’s  v ic t o r y  in  th e  
100 b a c k .
T h r o u g h o u t  th e  m e e t ,  th e  
w o m e n  b e tte re d  9 o f t h e ir  in ­
d i v id u a l  t im e s ,  a l t h o u g h  no 
r e c o r d s  w e r e  b r o k e n .  N e x t  
S a t u r d a y , h o w e v e r , w h e n  th e  
V ik e s  s w im  a g a in s t  S t .  
B e n e d ic t in e  a t th e ir  la s t  h o m e  
m e e t , th e y  a r e  p o s it iv e  th a t  so m e  
o f th o se  o ld  re c o r d s  w i l l  be 
b ro k e n .
B - b a l l  t e a m  s n a c k s  o n  f o u r  v i c t i m s
by Downtowner Freddy Weener
L a s t  y e a r  L a w r e n c e  U n iv e r ­
s i t y ’s  b a s k e tb a ll  te a m  p la y e d  th e  
ro le  o f C u p c a k e  C o lle g e  fo r  m a jo r  
c o lle g e  p o w e rh o u se  In d ia n a  S ta te  
U n i v e r s i t y ,  b e in g  d u t i f u l l y  
s q u ish e d  in  e x c h a n g e  fo r  a  fe w  
b u c k s  d o w n  a t  T e r r e  H a u te , In d .
E v e r  s in c e  th e n  th e  V ik in g s  
h a v e  been  lo o k in g  fo r  s o m e  
c re a m  p u ffs  o f th e ir  o w n  to e a t  
u p . H a v in g  w a n d e re d  a im le s s ly  
th ro u g h  th e  b a s k e tb a ll  d e s e r t  fo r  
th e  f i r s t  n in e  g a m e s  o f th e  
c u r re n t  se a so n  ( lo s in g  s e v e n  o f 
t h e m ) , th e  V ik in g s  o b v io u s ly  h a d  
e n c o u n te re d  fa m in e  in s te a d  o f 
fe a s t .
w h ip p e d  th e  U n i v e r s i t y  o f  
C h ic a g o , 64-53, in  a c o n fe re n c e  
g a m e  on S a t u r d a y . T h e n , fo r  
a f te r - d in n e r  e n t e r ta in m e n t , th e  
V ik in g s  la u g h e d  p a s t  M a d iso n  
E d g e w o o d  C o l l e g e ,  6 8 -3 4 , o n  
T u e s d a y .
R a y  “ R e d  B e a r d ”  S m i t h  
d ro p p e d  in  tw o  c lu t c h  f r e e  th ro w s  
d o w n  th e  s t r e t c h  to p r e s e r v e  L U ’s  
s u r p r is e  w in  o v e r  S t . N o rb e r t . 
B u t  th e  t ru e  h e a v y w e ig h t , in  
m o re  w a y s  th a n  o n e , w a s  C o h e n , 
th e  6-foot-5 , 220-pound In c re d ib le  
B u lk  o f th e  V ik in g  f ro n t  l in e .
C o h e n , w h o se  s iz e  s u g g e s ts  th a t  
h e  sp e n t m o s t o f th e  o ff- se a so n  
f o r a g in g  th r o u g h  th e
J I M  P IO T R O W S K I  b a tt le s , as R o b  C o he n  a n d  K a r l K ra m e r  
lo o k  on .
L a s t  w e e k , h o w e v e r , th e  L U  
c a g e r s  s tu m b le d  in to  th e  k it c h e n  
a n d  c h o w e d  d ow n  on fo u r s t r a ig h t  
v i c t i m s .  W e d n e s d a y  e v e n in g  
( J a n .  1 6 ), L a w r e n c e  w o n  it s  f i r s t  
M id w e s t  C o n fe re n c e  g a m e  o f th e  
se a so n  by d o w n in g  L a k e  F o r e s t ,  
82-6 8 . R o b  C o h e n  a n d  J i m  
P io t ro w s k i p a v e d  th e  w a y  w ith  21 
a n d  15 p o in ts , r e s p e c t iv e ly .  I t  
p ro v e d  to be th e  a p p e t iz e r  fo r  
w h a t fo llo w e d .
F r id a y  e v e n in g  th e  V ik in g s  
d e lv e d  in to  th e  m a in  c o u rs e  b y  
e d g in g  S t .  N o rb e r t , 61-47, th u s  
a v e n g in g  an  e a r ly  s e a so n  d e fe a t . 
I t  w a s  th e  f i r s t  o f th re e  c o n ­
s e c u t iv e  h o m e  w in s  f o r  
L a w r e n c e .
F o r  d e s s e r t ,  L a w r e n c e
r e f r i g e r a t o r ,  f i n a l l y  g o t  h is  
b e d ra g g le d  g a m e , w h ic h  h ad  
been  on s a b b a t ic a l m o s t  o f th e  
s e a s o n , in to  g e a r . T h e  s e n io r  c o ­
c a p ta in  p o u re d  in  25 p o in ts  a n d  
g o b b led  up  e ig h t  re b o u n d s . H is  
p e r fo r m a n c e  w a s  r e m in is c e n t  of 
M a rk  A g u ir r e ,  a s  h e  d e m o n ­
s t ra te d  th a t  th e re  is  in d e e d  s t i l l  a 
p la c e  in  th e  c o lle g e  g a m e  fo r  a  
b e h e m o th .
C o h e n  f in is h e d  w it h  n in e  
b a s k e t s  in  16 a t t e m p t s  a n d  
s tu n n e d  th e  se a t in g - ro o m -o n ly  
c ro w d  w ith  a  se v e n - fo r-e ig h t  
s h o w in g  f ro m  th e  f r e e  th ro w  l in e .
H o w e v e r , h e  r e v e r t e d  to h is  o ld  
f o r m  on  S a t u r d a y  b y  h a n d  
g re n a d in g  th re e  b r ic k s  f ro m  th e  
c h a r i t y  s t r ip e . In  s p ite  o f. th is
k in d  o f fo u l sh o o tin g  in e p t itu d e , 
th e  V ik in g s  b re e z e d  p a s t  th e  
W in d y  C it y  q u in t .
T h e  M a ro o n s  h e ld  a  30-28 
h a l f t im e  a d v a n t a g e ,  w h ic h  
g r e a t ly  d is t re s s e d  L U  c o a c h  M ik e  
G a l lu s .  “ W e w e r e n ’t re b o u n d in g  
l ik e  w e  sh o u ld  h a v e . T h is  is  th e  
f i r s t  te a m  w e  p la y e d  th a t  w a s  
s m a l le r  th a n  u s a n d  it  lo o ke d  l ik e  
w e  h a d  tro u b le  a d ju s t in g  to t h a t , ”  
h e  s a id . “ W e h a d  too m a n y  
b re a k d o w n s  on d e fe n s e .”
T h e  V ik in g s  s u rg e d  fo r  13 
u n a n s w e re d  p o in ts  in  th e  se c o n d  
h a l f  to ta k e  c o m m a n d  a t  53-41. 
Jo e  D r e x le r  ig n ite d  th e  L U  s p u r t . 
H e  fo rc e d  tw o  tu r n o v e r s ,  m a d e  
tw o  s te a ls  a n d  s a n k  a b a s k e t  a n d  
f r e e  th ro w . S m ith  s c o re d  14 
p o in ts  a n d  D a v e  K n o p p  a d d e d  11 
fo r  te a m  h o n o rs .
T h e  V ik in g s , n o tw ith s ta n d in g  
C o h e n ’s  e f fo r t s , m a d e  20 o f  25 
f r e e  t h r o w s  f o r  th e  g a m e . 
E d g e w o o d ’s o ffe n se  w e n t in to  a  
c o m a  fo r  m o re  th a n  11 m in u te s  in  
T u e s d a y ’s  ro u t . L a w r e n c e  le d  21- 
14 w ith  ab o u t f iv e  m in u te s  to p la y  
in  th e  f i r s t  h a lf  w h e n  E d g e w o o d  
d e c id e d  it  w o u ld n ’t s c o re  a n y  
m o re  p o in ts  fo r  a w h ile .  W h e n  th e  
d ry  s p e ll en d e d  n e a r ly  s e v e n  
m in u te s  in to  th e  se c o n d  h a l f ,  th e  
co u n t w a s  37-14, a n d  e v e ry t h in g  
w a s  a l l  o v e r  but th e  c h u c k l in g .
A n d y  L a r s o n , an  u n h e ra ld e d  
r e s e r v e ,  c a m e  in to  h is  o w n  a n d  
le d  th e  L a w r e n c e  a t t a c k  w ith  13 
p o in ts . G a l lu s  s a id  la t e r  th a t  h e  is  
p le a se d  w ith  th e  t e a m ’s  la te -  
b lo sso m in g  s u c c e s s , a t t r ib u t in g  it  
to in s p ire d  d e fe n s iv e  p la y .
L a w r e n c e , 2-1 in  th e  M id w e s t  
C o n fe re n c e , is  n o w  6-7 in  a l l  
g a m e s . T h e  b u r ly  C o h e n  a n d  le a n  
B r ia n  F e n h a u s  n ow  le a d  th e  c lu b  
in  s c o r in g  w ith  12 a n d  10 p o in t p e r  
g a m e  a v e r a g e s ,  r e s p e c t i v e l y .  
K a r l  K r a m e r ,  w h o  h a s  been  
t o r r id  f ro m  th e  f re e  th ro w  l in e , is  
to p s in  a s s is t s  w ith  39.
T h e  V ik in g s  a r e  in  Io w a  a s  o f 
th is  m o m e n t p re p a r in g  fo r  a  
g a m e  a g a in s t  G r in e l l  C o lle g e  
to n ig h t . S a tu rd a y  m o rn in g  th e  
V ik e s  t r a v e l  a l l  th e  w a y  to 
M o n m o u th , I l l in o is  fo r  an  a f ­
te rn o o n  g a m e  w ith  th e  F ig h t in g  
S c o ts . A l l  in  a l l ,  L a w r e n c e  w i l l  
t r a v e l  1200 m ile s  a n d  p la y  tw o  
g a m e s  in  th e  s p a c e  o f fo r t y  h o u r s . 
W h e n  q u e r ie d  a b o u t th is  u p ­
c o m in g  fe a t o f e n d u ra n c e  c a p ta in  
R o b  C o h e n  so u n d e d  e n t h u s ia s t ic :  
“ I  l ik e  b u s r id e s . T h e y ’ re  re a l  
f u n ! ”
S t r o n g  L U  s w i m  t e a m  d e f e a t e d
b y  N a t . A . T o r
T h e  V ik in g  m e n ’s s w im  te a m  
e n c o u n te re d  a c o n fid e n t  R ip o n  
te a m  on M o n d a y , a n d  c a m e  o u t 
on th e  lo s in g  end  o f a  76-25 f in a l  
s c o re . T h e  s to r y  w a s  not e n t i r e ly  
b le a k , h o w e v e r , a s  13 s e a s o n a l 
b e s t t im e s  w e re  re c o rd e d  d u r in g  
th e  m e e t .
L a w r e n c e  w a s  a b le  to ta k e  fo u r  
e v e n t s  f r o m  R ip o n .  C a p t a in  
“ W a l ly ”  C h a m b e rs  w o n  h is  e v e n t  
u s in g  a n  u n u s u a l s t r a t e g y . T h e  
w i ly  C h a m b e rs  c o n v in c e d  h is  
o p pon ent th a t 200 y a r d s  r e q u ir e d  
th e  c o m p le t io n  o f o n ly  6 le n g th s  in  
th e  L a w r e n c e  p o o l. B y  th e  t im e  
th e  b e w ild e re d  R ip o n  s w im m e r  
c o m p r e h e n d e d  th e  t r u t h ,  
C h a m b e rs  h ad  to u ch e d  h im  ou t 
b y  h a lf  a s e c o n d , a f t e r  co m -
D f iL l SU B  P U B
FRESH DELICATESSEN QUALITY
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p le t in g  th e  u s u a l 8 le n g th s  o f th e  
200 f r e e . C h a m b e rs  la t e r  s a id , “ I  
k n e w  I ’d c o n v in c e d  h im  th e  poo l 
w a s  lo n g e r  w h e n  h e  s t a r t e d  
m is s in g  h is  t u r n s . ”  S u b ­
s e q u e n t ly ,  D a v id  P o w e r s  
d o m in a te d  th e  50 f r e e s t y le ,  a n d  
h e  w a s  fo llo w e d  b y  J im  A c k e r ,  
w h o  to o k  th e  200 in d iv id u a l 
m e d le y  in  p ro g ra m m e d  fa s h io n . 
A c k e r  w a s  q u o te d , “ T w o  tw e n ty -  
tw o ?  A g a in ? ”  T h is  s t r in g  o f 
v ic t o r ie s  m a d e  th e  s c o re  23-20 in  
f a v o r  o f R ip o n  a t  th e  f i r s t  d iv in g  
b r e a k .
R ip o n ’s  tw o  d iv e r s  e f fe c t iv e ly  
ic e d  th e  m e e t , n o tc h in g  16 un- 
c o n te s te d  p o in ts  in  th e  tw o  d iv in g  
e v e n t s . In  th e  la t t e r  h a lf  o f th e  
s w im m in g  R ip o n  took  a l l  bu t o n e  
o f th e  e v e n t s , th o ug h  L a w r e n c e  
c o n te s te d  s e v e r a l  o f th e  o u t­
c o m e s . T h e  f in a l  v i c t o r y  c a m e  
fro m  A c k e r ,  w h o  s w a m  a n o th e r  
w e ll- p a c e d , m e a n in g  s a m e  t im e  
a s  u s u a l r a c e .  N o ta b le  d e b u ts  
w e re  f re s h m e n  D a n  B a i l i f f  in  th e  
200 b a c k s t r o k e , a n d  P o w e r s  in  th e  
200 b r e a s t s t r o k e .  B o t h  c o m ­
p e t ito rs  n o ted  th a t th e  d is ta n c e  
w a s  t w ic e  a s  f a r  a s  th e y  h a d  
sw u m  in  h ig h  s c h o o l.
T h is  is  th e  to u g h e st w e e k  o f 
c o m p e t it io n  th a t  th e  V ik in g s  fa c e  
d u r in g  th e  s e a so n . T o d a y  a t 4 :0 0 , 
( f a n s  c a n  s t i l l  m a k e  i t ! ) ,  th e  m e n  
s w im  a t r ia n g u la r  m e e t w ith  
C a r le to n  a n d  M ic h ig a n  T e c h . 
T o m o r ro w  a t  1 :0 0 , th e  la s t  h o m e  
m e e t o f th e  se a so n  t a k e s  p la c e  
a g a in s t  I l l i n i o s  B e n e d ic t i n e .  
T im e  is  ru n n in g  o u t— se e  th e  
V ik e s  in  a c t io n  th is  S a t u r d a y .
Intramural 
Bowling 
Results
Second Session
January 18,1980
Total
Total
Pm*
Frat. Div. nm 2nd Week
Sig Eps 1934 3676(2nd)
Phi Delts 1885 3686(1 si)
Beta 1744 3298 (3rd)
Phi Tau 1622 3238 (4th)
Hall Div.
Plantz 1 1767 3425(2nd)
Faculty A 1746 3576 (1st)
Faculty B 1474 3208 (3rd)
Plantz 2 1408
Women's Div.
Alpha Chi Omega 1388 2606(2nd)
Kappa Alpha The 1334 ?680(1st)
Mixed Div.
Kohler 1330 2731
Hi Ind. Game-Men
Bob Gazzola 246
Bret Pangborn 193
Jim Dana 193
Hi Ind. Series-Men
Bob Gazzola 578
Dave Bunke 526
Haen Bernard 523
H bid. Game Women
Wendy Wächter 166
Lynn Berry 154
Hi Ind. Serfes-Women
Wendy Wächter 422
Vera Zubenko 376
75 Bowlers
Mrs. Bateman
ft
I
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S u r p r i s i n g  v i c t o r i e s  i n  I . M .  b a s k e t b a l l  a n d  b o w l i n g  l e a g u e s
by the Outlaw  and Rebel
T h e y  s a id  it  w o u ld n ’ t be e a s y . 
T h a t ’s  w h a t  th e  P h i  D e lt  I  
b a s k e tb a ll  te a m  to ld  th e  C o o ke  
H o u se  b o ys  b e fo re  th e  la t t e r ’s  
c e le b ra te d  m a tc h  w ith  th e  q u ic k  
a n d  d e a d ly  a c c u r a t e  D e lt  te a m , 
w h ic h  h a d  u p se t th e  P h i  D e lt  
sq u a d  o n ly  a  sh o rt  w e e k  b e fo re . 
A n d  in d e e d , fo r  on e  h a l f  it  a p ­
p e a re d  a  m o s t d i f f i c u lt  t a s k  to 
d e fe a t  a  te a m  s p u r r e d  b y  th e  hot 
h a n d  o f T . J .  B o lg e r  a n d  th e  
a w e s o m e  b o a r d  s t r e n g t h  o f  
“ Ju m b o  W h it e y ” . A t  h a lf t im e  th e  
s c o re  stood  24-23, th e  D e lt s  
h o ld in g  th e  e d g e  o v e r  C o o k e . 
S u d d e n ly , th e  c o m fo r ta b le  D e lt  
b u b b le  o f c o n fid e n c e  b u r s t ,  a n d  
th e  C o o ke  H o u se  b o y s  o p e n e d  th e  
se c o n d  h a l f  w ith  a  f ic k le  zo ne  
d e fe n se  a n d  sh o o tin g  so  hot th e  
n e ts  b e g an  to s iz z le  a n d  s m o k e . 
A n d  w h e n  th e  d u s t h a d  s e tt le d  
a n d  th e  s w e a t  h a d  c r y s t a l iz e d  on 
m u s ty  s h ir t s  a n d  s h o r t s , C o o ke  
H o u se  h ad  b ro u g h t h o m e  an  e a s y  
56-39 v ic t o r y .  K u r t  “ A l ”  P a r k e r  
su m m e d  up  th e  g a m e  r a t h e r  w e ll 
w h e n  he s a id , “ H e y  d e r  on e  t im e , 
w e  w o n  d e r  h e y ! ”
A n o th e r  k e y  m a tc h u p  s a w  th e  
B ro k a w  b o m b e rs  b e s t C o lm a n  in 
w h a t  m a in s t a y  Jo h n  Ib e le  o f 
C o lm a n  t e r m e d ,  “ a n o n - 
m e m o r a b le  c o n t e s t  in d e e d .”  
W h en  p ro d d e d  fu r t h e r  a s  to h is  
m e m o ry  o f  w h a t  h a p p e n e d  on 
c e n te r  c o u r t  Jo h n  r e p l ie d , “ T h e  
s c o r e  e n d e d  u p  b e in g  30 
so m e th in g  to 20 s o m e th in g .”  A  
p ie r c in g  c o m m e n t a r y  in d e e d , 
Jo h n .
In  the  u n d isp u te d  g a m e  o f th e  
w e e k  K o h le r  ra n  a l l  o v e r  th e  
B e t a s  in  a  48-23 ro u t , a s  o n ce  
a g a in  th e  d e v a s ta t in g  p la y  o f 
K o h l e r ’ s  L e e  “ H o l ly w o o d ”  
H u r lb u t  po sed  an  in s u rm o u n ta b le  
cog  in  th e  s p u t te r in g  a n d  a lw a y s  
sm o k in g  B e ta  m a c h in e . H u r lb u t , 
fo r  th e  se co n d  s t r a ig h t  w e e k , 
d o m in a te d  p la y  f ro m  th e  o p e n in g
t ip -o ff a n d  s im p ly  ra n  o v e r  w h a t  
M ik e  “ M is t e r "  B i l l  w a s  q u ic k  to 
e x p la in  ‘ ‘ u n p ra c t ic e d  B e t a  te a m  
s t i l l  lo o k in g  fo r  a  s e n s e  o f id e n t ity  
. . . a n d  r e a l i t y . ”  C o a c h  D e a n  
W a ls h  o f th e  v ic t o r s  a ls o  w a n te d  
it  k n o w n  t h a t  w it h o u t  th e  
c o u ra g e o u s  p la y  o f B i l l  “ B i l l y  D ”  
D a u g h e r t y ,  w h o  h a s  b e e n  
p la g u e d  b y  k n e e  t r o u b le  
th ro u g h o u t h is  IM  c a r e e r ,  th e  
K o h le r  sq u a d  w o u ld  h a v e  b e e n  in  
d ir e  s t r a i t s .  T h e  in c re d u lo u s  
W a ls h  s a id , “ T h a t  w a s  p u re  
d e s ir e  ou t th e re  to d a y . I ju s t  
c a n ’t s a y  en o u g h  fo r  th e  g u y .”  
In  a g a m e  f e a t u r in g  th e  
s o m e t im e s  im p o te n t  P h i  D e lt  I 
te a m  a g a in s t  th e  h ig h ly  co m  
p e t i t iv e  P la n t z  c lu b , a  15 p o in t 
P h i D e lt  le a d  e a r ly  in  th e  se co n d  
h a l f  d w in d le d  to ju s t  fo u r  p o in ts  
d ue  to th e  p h e n o m o n a l sh o o tin g  
o f f r e s h m e n  s ta n d o u ts  J a m ie  
H a r p e r  a n d  K e n t  A l le n . J u s t  a s  
v i c t o r y  s e e r » e d  w i t h in  th e  
c lu t c h e s  o f c o a c h  D a v e  W i l l ie ’s 
t e a m , th e  P h i  D e lt s  r a t t le d  o ff  8 
u n a n s w e re d  p o in ts  to ic e  a n o th e r  
v i c t o r y ,  d a s h in g  th e  h ig h  h o p e s o f 
P la n t z  in to  th e  d is m a l a b y s s  of 
r e m o r s e .  L a m e n t e d  B a r n e y  
H a e n , “ W e s im p ly  c o u ld n ’ t get 
th e  b a ll  to Jo h n n y  B o a s  w h e n  w e  
h ad  to . I f  h e  w o u ld  h a v e  s h a t te re d  
th e  b a c k b o a rd  on o n e  o f h is  
c la s s ic  d u n k s , I  th in k  w e  w o u ld  
h a v e  h ad  a  s h o t .”
T h e  la s t  m a tc h u p  o f th e  n ig h t 
b ro u g h t th e  h ig h ly  to u te d  T r e v e r  
te a m  h e ad  to h e a d  w ith  a 
d is a p p o in t in g  P h i  T a u  c lu b .  
T r e v e r  m a d e  it  no c o n te s t  w h e n  
th e y  r a n  a w a y  w ith  an  e a s y  45-23 
v ic t o r y ,  r e ly in g  m o s t ly  on a 
b l i t z k r i e g  f a s t  b r e a k .  T h e  
h ig h lig h t  o f th e  g a m e  a p p e a re d  
e a r l y  in  th e  f i r s t  h a lf  w h e n  
re fe r e e  B r ia n  F e n h a u s  s to p p e d  
a c t io n  fo r  no a p p a re n t  re a s o n , 
b lo w in g  th e  w h is t le  a n d  p e e r in g  
in c re d u lo u s ly  in to  a P h i  T a u ’s 
s u rp r is e d  f a c e . “ H e y ! ”  sh o u te d
V i k i n g  w o m e n  w i n  n u m b e r  t h r e e
b y  “ T h e  S k in  o f T h e i r  T e e t h ”
O n T u e s d a y , J a n u a r y  22, fa n s  
o f  th e  L a w r e n c e  W o m e n ’ s 
B a s k e t b a l l  T e a m  c h e e re d  th e  
g i r l s  to th e ir  th ird  w in  o f th e  
s e a s o n . T h e  E a g le s  o f E d g e w o o d  
C o lle g e  in v a d e d  A le x a n d e r  G y m  
o n ly  to  h a v e  t h e i r  d r e a m s  
s h a t t e r e d  b y  “ P o u ls o n ’ s  
P u l v e r i z e r s . ”  A t 5 :3 0  p .m . th e  
b u z z e r  a n n o u n c e d  th e  g a m e ’s 
s t a r t ,  th e  “ L e t ’s  G o ! ! ”  c r y  b u rs t  
f ro m  th e  V ik in g  h u d d le , a n d  th e  
tw o  te a m s  took th e  c o u r t .
T h e  V i k e ’ s  s t a r t e r s  i m ­
m e d ia te ly  sh o w e d  th e ir  o p p o n e n t 
th a t  th e y  w e re  p la y in g  to w in . 
L a w r e n c e  d o m in a te d  th e  f i r s t  
h a l f  in  s c o r in g  a s  th e y  jo g g e d  o ff 
th e  c o u r t  to th e  V ik in g  lo c k e r  
ro o m  le a d in g  24-15. T h e  V ik e s  
re tu rn e d  to th e  f lo o r  w ith  ju s t  
en o ug h  m o t iv a t io n  to p u ll ou t a 
v i c t o r y .
T h e  L U  te a m  ed g ed  o u t th e  
E a g le s  in  se co n d  h a lf  s c o r in g  27-
24. T h e  V ik in g  B e n c h  s a w  a  lo t of 
a c t io n  in  th e  se c o n d  h a l f  a n d  d id  
n o t g iv e  E d g e w o o d  a n  o p ­
p o r tu n it y  to ta k e  c o n t ro l . R u g h  
L a n d , N o . 35 o f E d g e w o o d , s c o re d  
a g a m e  h ig h  o f 23 p o in ts , b u t h e r  
te a m  d id  not p ro v id e  h e r  w ith  
m u c h  a s s is t a n c e .
J a n  S a l z w e d a l  a n d  R o b in  
C h a p m a n  s c o re d  a  c o m b in e d  
to ta l o f 33 p o in ts  to le a d  th e ir  
te a m  to a  51-39 w in . K a t h y  
B o e n t je  a n d  R o b in  C h a p m a n  
c o n t ro lle d  th e  b o a rd s  w ith  a  to ta l 
o f 38 re b o u n d s . C o a c h  P o u ls o n  
c o m m e n te d  on th e  g a m e : “ I  do 
not th in k  w e  p la y e d  a s  w e l l  a s  w e  
c o u ld  h a v e , bu t it  w a s  a good 
g a m e  to e n c o u n te r  a t  th is  p o in t in  
o u r s e a s o n . W e  n eed ed  th is  w in  
u n d e r  o u r b e lt  b e fo re  w e  fa c e  th e  
R ip o n  R e d m e n  on T h u r s d a y .”  
T h e  g i r l s  m e e t  th e  to u g h  S t . 
N o r b e r t ’ s  t e a m  M o n d a y  a n d  
th a n k  y o u  in  a d v a n c e  fo r  y o u r  
a t te n d a n c e  a n d  g ra c io u s  s u p p o rt .
Announcing the
C asbah  C afe
S o u p s « S a l a d s » S a n d w i c h e s  
Q u i c h e *  P a s t r i e s
225 E. College Avenue 
Across from Conkey’s
Open 
8 p.m.
F e n ,  “ y o u ’r e  Bo o g  P o w e l l ! ”  
Bowling Banter
T h e  g a m e  is  s e e m in g ly  s im p le . 
J u s t  ro l l  th e  b a ll d o w n  th e  la n e  
a n d  hope th a t  th e  p in s  f a l l  d o w n . 
T h is  is  th e  p h ilo so p h y  o f th a t 
s p o rt  w h ic h  o c c u r s  e v e r y  F r id a y  
a fte rn o o n  a t  th e  S a b re  L a n e s  in  
M e n a s h a , W is c o n s in . Y e s ,  I .M  
B o w lin g  h a s  beg u n  o n c e  a g a in  
a n d  p it c h e r s  o f b e e r  a r e  b e in g  
k n o c k e d  o f f  a t  a  f a s t e r  r a t e  th a n  
p in s  th is  y e a r .
T h is  ru g g e d  o f a l l  in t r a m u r a l  
a c t iv i t ie s  a t t r a c t s  f a c u l t y  a n d  
D .G .  a l ik e .  E n t h u s ia s t ic  p e r ­
fo rm a n c e s  a n d  10 b e e r  f r a m e s  
p e r  g a m e  h a v e  b e e n  th e
h ig h l ig h t s  o f th e  a c t io n  th u s  f a r .
T h e  f r a t e r n i t y  d iv is io n  h a s  se e n  
th e  k e e n e s t  c o m p e t it io n  th ro u g h  
th e  f i r s t  tw o  w e e k s  o f p la y . O n ly  
ten  p in s  s e p a ra t e  th e  S ig  E p s  
f ro m  th e  f i r s t  p la c e  P h i  D e lt s .  
B o b  G a z z o la ’s  h ig h  in d iv id u a l 
g a m e  o f 246 s p a rk e d  th e  S ig  E p s  
w h ile  th e  “ W a n g ”  p o ste d  a  te a m  
h ig h  193 fo r  th e  P h i  D e lt s  la s t  
F r id a y .  D a v e  B u n k e  h a s  been  th e  
o v e r a l l  s t a r  in  th e  m e n ’s  c o m ­
p e t it io n  w ith  1057 p in s  in  s i x  l in e s .
T h e  W o m e n ’s D iv is io n  h a s  
fe a tu re d  th e  p o u n d in g , s m a s h -  
’e m -u p -p u t- ’ e m -d o w n -s ty le  o f th e  
A lp h s  C h is  a n d  th e  T h e t a s  w h o  
a r e  b a t t l in g  n ip  a n d  tu c k  fo r  an
a d v a n ta g e  o f s o m e  k in d . “ W e n d y  
L e s l ie ”  W a c h te r  h a s  been  th e  
c r e a m  o f th is  y e a r ’s  c ro p  a n d  h a s  
p o ste d  h ig h  in d iv id u a l s c o r e s  fo r  
w o m e n  both b o w lin g  s e s s io n s .
T h e  f a c u l t y  A  sq u a d  h a s  b een  
d o m in a t in g  th e  h a l l  d iv is io n  w ith  
a  150 p in  le a d . Y e t ,  E c o n o m ic s  
P r o f e s s o r  J a m e s  D a n a  s t i l l  
c la im s  th a t  f a c u l t y  b o w le rs  a r e  
“ in e f f ic ie n t  d ue  to  d e c re a s in g  
m a r g in a l  p r o d u c t iv it y  a s  th e  b e e r  
f r a m e s  w e a r  o n ! ”  In d e e d , th is  
re p o r t e r  n o ted  th a t  both D a n a  
a n d  E n g l i s h  P r o f e s s o r  P e t e r  
F r i t z e l l  w e re  h ig h ly  d ra in e d  a f t e r  
la s t  F r i d a y ’s  c o m p e t it io n .
H o c k e y  s q u a d  t o  f a c e  S t .  N o r b e r t
b v  Boom Boom Berkowitz
T h e  1980 H o c k e y  te a m  w a s  
d e e m e d  th e  f in e s t  in  L a w r e n c e  
h is t o r y .  O n  F r id a y  h o w e v e r , 
b e fo re  289 w-ild p s y c h o t ic  fa n s , 
th e  te a m  d is s a p p o in te d  th e m ­
s e lv e s  a n d  th e  fa n s  w h e n  th e y  
w e r e  h u m i l i a t e d  7-1 b y  th e  
U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in -  
W h it e w a te r  H a w k s .
T h e  c o n te s t  b eg an  s lo p p ily  a n d  
c o n t in u e d  t h i s  w a y  f o r  tw o  
p e r io d s  a s  W h it e w a te r  d o m in a te d  
th e  e n t ir e  g a m e  a n d  ro a re d  to a  7-
0 le a d . M a n y  p la y e r s  fe lt  t h e ir  
p o o r p la y  w a s  d ue  to th e  f i r s t  
g a m e  j i t t e r s  a n d  w h a t e v e r  o th e r  
re a s o n  th e y  c o u ld  m a k e  u p .
A f t e r  a  fe w  k in d  w o rd s  o f in ­
s p ir a t io n  b e tw e e n  th e  se c o n d  a n d  
th ird  p e r io d s  f ro m  c o a c h  L a r r y  
D o m a s h , th e  L a w r e n c e  s k a t e r s  
c a m e  out f i r e d  up  a n d  c le a r ly  out 
p la y e d  W h it e w a te r  in  th e  th ird  
p e r io d . E v e n  th o ug h  it  w a s  a  h a rd  
lo s s  to d ig e s t , c o a c h  D o m a s h  fe lt  
th e  lo s s  w o u ld  b r in g  th e  te a m  
d o w n  f ro m  th e  c lo u d s  o f s ta rd o m  
a n d  p s y c h e  e v e ry o n e  up  fo r  th e  
a l l  im p o r ta n t  S t . N o r b e r t ’s  c la s h  
to n ig h t .
T h e  V ik e s  h a d  a good w e e k  o f 
p r a c t ic e  in  p r e p a ra t io n  fo r  th e  
K n ig h t s ,  w h ic h  p r o m is e s  to be a 
h a rd  h it t in g , p h y s ic a l  g a m e . S t . 
N o rb e r t  is  a lo o se , h a rd  s k a t in g , 
o f fe n s e - o r ie n ta te d  t e a m , w h ic h  
a l w a y s  p l a y s  w e l l  a g a in s t  
L a w r e n c e .
T h is  y e a r  th e  K n ig h t s  a r e  an  
e x p e r ie n c e d , w e ll  b a la n c e d  c lu b , 
a s  th e y  h a v e  a l r e a d y  p la y e d  15 
g a m e s  a s  c o m p a r e d  to  
L a w r e n c e ’ s  s in g le  c o n t e s t .  
L a w r e n c e ’s a b i l i t y  to  c o n t ro l th e
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g a m e  p h y s ic a l l y  w i l l  d e te rm in e  
t h e ir  s u c c e s s  to n ig h t .
W h e n  a s k e d  ab o u t th e  g a m e  
a g a in s t  S t . N o rb e r t . a  L a w r e n c e  
p la y e r  s a id ,  “ W e h a v e  a  lo t o f 
p r id e  on t h is  te a m  a n d  h a v e  th e  
p o te n t ia l to p la y  w ith  a n y  te a m  in  
th is  le a g u e , but I  g u e s s  th is  g a m e
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to n ig h t w i l l  d e c id e  w h a t  w e ’r e  
m a d e  o f . ”  L a w r e n c e  h a s  p la y e d  
S t . N o rb e r t  30 t im e s  s in c e  th e  
r i v a l r y  b e g a n  a n d  w o n  o n ly  o n c e , 
so  t h e re  is  a  lo t a t  s t a k e  a n d  it 
c o u ld  be a  lo n g  se a s o n  fo r  th e  
V ik in g s  i f  th e y  d o n ’t p la y  up to 
t h e ir  c a p a b i l i t ie s  th is  e v e n in g .
WINTER TERM 1980 
FINAL EXAM SCHEDULE
Class Meeting Final Exam
Time Time
W e d n e s d a y , M a r c h  19 9 :50  M W F 8 :30  a .m .
1 :30 M W F 1:30 p .m .
T h u r s d a y ,  M a r c h  20 2 :50  M W F 8 :30  a .m .
11 :10  M W F 1:30 p .m .
F r id a y ,  M a r c h  21 12 :30  T T 8 :30  a .m .
8, 9 &  10 :00 T T 1:30 p .m .
S a t u r d a y ,  M a r c h  22 8 :30  M W F 8 :30  a .m .
2 :30  T T 1:30 p .m .
---------v,. v u . u u n n c c  UII n u n m i n u  ULIUI1 u t io r e
the final exam period is March 13. Therefore, all petitions to change 
final exam times are to be submitted by March 12.
C O N K E Y ' S
226 E. College Ave. 
739-1223
NEW IN STOCK:
G o o d  A s  G o l d ,  by Joseph Heller, author of  C a t c h - 2 2
T h e  A m e r i c a n s ,  by John Jakes.
Finally, the 8th and last of his series.
T h e  C o u p ,  by John Updike
See pages 144-147 for a recap of the Lawrence exper­
ience.
T h e  S t a n d ,  by Stephen King.
Horrors!
